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3 1 ДЕНЬ ПО СССР: Законопроект Н>'Ф о выпуске казначейских
билетов • золотом исчислении.-Ноз й проект Наркомфина о вди-
иом с х. налоге. - Русско-итальянслий договор бдевт подписан в
январе.
ПОЛОЖЕНИЕ В ГЕРМАНИИ: Меморандум баварскоп праеительства
об изменении Веймарской конституции Всегсрмамское об'едиче*
мне профсоюзов в воззвании подчеркивает открытое наступление
предпринимателей в вопросе о заработной плате.
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За 1 яееяябе! доспим 3 ». 70 *.
За 1 яки, в доетепоВ 5 в.—
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Орган Сиббюро Ц. К. Р. К. П.
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Газета рабоче-крестьянской молодежи Сибири
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Орган Сиббюро а К. Р. К. С. М.
Выходит еженедельно в гор. Новониколаевсм.
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1 месяца—23 коп., на 2 мае—50 коп., на 3 мве—73 коп
Т Т а р з ж ф ЭЕСП од*.я12Л1<э:~ияг::
! строка петита позади текста—40 коп. золотом;
1 строка петита впереди текста—80 коп. золотом;
За цифровые об'явления—20®/е надбавки.
Бонтрехентства по приему подшиски и п6'явле,ши имеются ао всех:МУ ПОДЖКС1
ГОРОДАХ
СИБИРИ.
АД-«О КОНТОРЫ ГвЛвТЫ: Город Новонагкомемк.
Красный проспект, ММ 14 • 1С;
Т Е Л Е Ф О Н Ы : Ш* 4-М, 9, я Э-7»
ПИШИ 1 В 1 Ш .
Мив щшивш 1Ш11 шетшш ащяя.
ошрытьев парламент"
ле ю6\кюия птяцеедат^ля обычно аре*
нзится трдапаа 1>ечк, 4рослв чего ф
I приступает к шштической работе
браэовашло гфшктедъетва.
! СШуШИЯ, СОД5И!Ш^ЙСЯ 8 АНГЛИИ, В
«.уьтаго по&оы рабочей портил, весьиа
оатдо, что прашггельствсиная власть
к » е 1 Для Оевючзюхго Ооэоза
факт и*«т баьшос значение, вйо
ая п.лгитика Англии в том случае
принять совсем иное авдваШНввК,
I я гобетратвлыко: манифесте .рай чей
:.иткв указывалось, что в области вяеш-
"1 лояитикм рабочая партия стремится
> дознанию Советом! Россия. Н ц е л
статей рабочей гаэоты, «Дейлн Ге-
Я», указывался т о в случае <фазо
ыт рабочего праантульс-тва, СССР дол-
ен быть признан до разрешения яопря
* о взаимных претензиях.
Росьма жизк»шо, что это так я будет,
л и пс еадует ире^ттатачивать всех вез
В ибо мы 3!И»'М рабоч^гю я*!'-
как самую сяпорту}Гт1Хт»чоск)Т(). при
я-миающуюся к стэдвеггоржра тело
питрлома. Поэтому
5т»азд!»я. ттх) (ни не срезу решится
дат, П)>нзнпи1щий Россию, я подобно
«ТЙЯТШ аюкоторые «предварйтап.
чтобы да п<*ооорип/'8 с бу,р
•ч
то «шда что оидвр
у
ш лыбороа, упрекал С<и«угс«ую
за нслризнаашо царских долгов, а
* псфП'Рял нмопн^ выдумки мощу
мой охрадтаг о папшА ^•волюци<*яной
гаганда в кг-тггалкггич^кюс стцшгах.
ея рабочая партия наждатся п<Д евль
1ШЮ1ШГСН буржуазной идехуюгай. Нп
а о?»' да вела классх>вснщ1вр(жаив!'|3
тики, вечяда шла на ГСя*йу У бураку
х партий. Даже н момеат дред'шьк*-
«ии • ультт'М!Ч(тл'м;(
ы от раСочой партип м ш я прапо <жк
буриогя выщтштя в нашу аашн
чп яашла нойтгрялылю педрлтно и
, о?<рьезнмм вв вьиизиа с»к»го проте
йоотсоп' мы ав особевпо щнч в за-
й угчй ладти?. тгх? Садст
м щxы^ г^^ •.ш.^ т>^ должно быть тгриаоа-
п ч»чг ватаутся перегои^и* о
• ^^«•идп"":! нмкжвыэс претензий.
Щ И^Г С>Л!Н**ЕИЯ, ТГ5 € ТГТКД «рЛПТЯ
« Я Д шар " л и л отвопкчлй в такжя аевго
ц<г.К'па вролетатн-та, обра
-»в г 'л^чшто-.пустая таичт бол.
ИЙИ^Йл, Советский С^жа, КСВРЧНО,
избежать т>>,птяг«'Ости *аквл
с ооряня
• Т ' Л *~ •'
чожиое, чтооы «лаигчвггь ему первые уе-
дем. Ибо ясно, чт" кадиталязх об'е,,
своя силы да борьбы о иравитваыявом Ра
•Зочей партсо, стараясь дксюредатщювать
<5го на ДОршш же шагад его деятельности
•Иоэтчгу, кояз^ узппс-ткчеовая партия Л*
глин также сделает пс« вйэаиииюе, чтобы
«оддержить правьте 1*тво рабочей пар-
ми. Эта» озоклч будет щеляй с
Шаг • смысле об'единения антн-каяитзди
стичесн;.х сил и оОразсаэния единого фрзн
та. Эт« тем багее шакяюо, что рабочая
1га,ртля за послодлоо ярсми отменяла
Н сущестаомБашк для й
у в рабочую шцлйи оо
П •воследаего ковгр^а раб "чей иафтш в
Эдинбурге в 1922 году. Эти революции де
лали ИЕваиививья! ахоавдвиав в рабочую
дарпш -не т>дько клмлартпч в цедом, но




Ьро-ит о Агда^ж бофьоы с капягаийэоям
Успех -рабочр-й дацйчгя а знйчтгге-тыгой вте
тега об'яспяетгя та!:жв тгАтдерлоклй го
СТС1Г-НЫ вОМвЛЯПГГГШ..
Нет «>МЕе«ян..тк> вео-ь Еашпааяспке
ский ладорь оы'вг-рют с»>и онды дли я к .
Еэдаащ |гоешв ра'очвй тщт. В и< й
6о.;4.6в к^лпя^тая н'геюагагавв тптггШТ
лрч"!вятел>етво Макдояалда л об'ецзиглг
«ямы !• сяааога рабочей ЩЩВ, пра-
полагая, что твдое оЗтедавевян №
ляетсл более че* цс^^сообразним по а р л
ве'дущечу к лчт;икдатевтю г?сгк«нв р.в
чего правительства. Если воовда р
;|
п^ттгя в ;да,ии'Л'Яш! ч б\:г>т пргдар
тактми! об'едиюегац т а и «ришлт
б
партги 1? цкгах в рабочую па,тг?гю,—дгцим
оаагьп Су,;ет сделай шкшыб шаг по яутя
борьбы с тсппиталшмам. ЕСЛИ тв;;ая так-
тика дасгевллас-ь со |<5раже»2згй ц
<Л)р*г?ат)й раок'Ч й^ лолгстш д
рс«, то эта т а в т а тем бо
сейчас. ».чдв рабочая лярткя
к власти.
Внутри страны к«гм%-т'ггет<у«яя р
тня АиВ'лта бу'дет шщердяиать вое шаги
рабочего праветельс-тш. 1илг])авл{чтны1е в
иятс-ресах ргьбочего класса, щюттв буржу
азии
§о внешней политике, ОССР «<аж«т вс*
!Гзаожвт;ю оогт^ аровку аабсчвзеу правитель
спву Аптлитт во всех шагах, натравленных
к утворждепкю дейстенрввагл мира в
Европе и^гтраненяю всех непормалыю-
стей, яагтшихся результитбщ политики
г^подеггповаонш радев ффжуаздах пар-
тий. .
ереговоры Болгарии с Юго-Славией.
-СНА. р р
1* оо'бщмпг о первговосах о
•«I. Франция вьгднвгвет, кая оово
• ООЮ8КОГ0 договора, отблюденяе
« X ДОГДОроВ • ВЮПСМИЧиСКнГО
а возвращеявю Гогевцоллервоя »
ивю, а также иротимдеАртви».
в а м » Веягран пересмотреть Тр«а
в догов' р не включено Югославия я
•отв болгарскому правительству ор'<
1С0ТЧ** Прг.ТВВ ВОЯ^ЖИООТИ В- ВВррЩв
яв« Фервявавда в Болгвряв, уеллевиь
болгассв< Я аривв, а т»кже лопмпв
Болгарав получить выход в Эгево&се
мора.
Положение в Германии.
Партейтаг саксонской социал-демократической партии потребо
вал выхода в отставку нового социал-демократического мини
сра-президента Гельда.
В результате переговоров, предпринимателей с ПРОФСОЮЗОМ ме
таллистов принято соглашение о п ниженчм заработной платы
ндум баварского правашгдъсшВа о5 пзмек!иаа 1гтц:М коксти
шущ ккт к 6озЗращ*кин) бисмаркоЗского феЗерадизма.
„фзесшг Цейшукг
и
 считает требование |а(арио шагом к даквидгцпи
германского государства.
^сегерманское об'единские профсоюзе) 6 бозвбанпп подчеркивает откри
тое каступлекие предпринимателей б вопросе о ззра5ошноа плате.
К изменению Веймарской конституции.
БЕРЛШ, 6 января. Печать приводит
выдержки из меморандума баватцжого ира
питолъетва, требующего иююиенш ВоЙ-
марнской конституции. Всймарнск. консти
туция, говорится в лериэой часта иемярай
дума, сгрювдась заметать федералист*
азнЯ щжщвд ушатари'ы». Опыт послед





та.. (>доглшегае всей Гершшв может
произойти линь по шшщааткое отделе
и ш государств. Национальным невыиш
стиля не будет нанесшо никакого ущер-
ба, <п случае воввршцетам бвшярсаовев. фс
д о л ж н а . Во .второй часта мхягораащша
содержатся конкретные требования Баса
рви: т о т о е ра^итрмигимиге иовпеГЕ
гавврйнОго я вветньи Лтоавдтешугпв с
целью аолиоп восеташадевгся аэтодаиш






ШЮ с'кшгого совета, в ЧЯКУРПОСТИ, «гтра*
вом изменения ктгетитупия, сохранение
от\Л|Р.1ЫТЬ1мя рос-уцагсшая-я въясшей полт-
ялас-тя тара! иведвния «скактп
у тагаюрскргл фшаосашз я фюзосо
аил хчзяйстшет отдеицвых государств. Рас
членешв !рей.х«Ве|р11, в и д у
ной <то чтяшххтв, «е» рандум
мжлесообрганыж, оставляя
ик гооуцчлтва-ив цршо высшей
С1сой влас-тя ш»и щяягадоюа во
ДЫ Д1Л ' П0ГЦ«|рШШЯ И0р|Щ5Ка
сграсы.' Кома'вдчощай частлин
га навпачается и отзывается р<'
Д11п-.'л, по оогляшрпи-ю с ба)Вг<рск
тел (.ствол, передвижение башарлюи ча
стнй (рейхсвера вне б'ива!рской <&паш от
может ^ивводаъся б « с
скиго праоитемстга, згмеш К'ФО-
л-тп:пх постов Г>авэдх'-кой а.миайсцлщябй
щюпзводпдогь с од(1б|>еиия баварского пра
в.;т1'льпва, бящеяие част» рейхсвера.
0;даК'ЦрИИ?1ЛО С П'МЧТИГ^ИПСИС ЙХТИ&кГШОМу
яразювжгятг, подавваютея тагов» Сазар
ск«му. Медорапсгун такжл ттребувт томо-
:(С1шя щ)а№вш ОФП<>Ш«И1Й П области лег
,||'ин^дп').л;пого.\11Щ)гг'.-.мг« п^тт й ТР-'ЛГТ»?
ф((в в смысле расширения г. Бала
рт. Борлидаш печать у Р. ЧТИ
меморандум превосходит всо ШЯрпя.
ф Д А
шацедс к





пла^е и уд пиявице
»ья. Миг ист* яство тргяа р»»Р'
дапо когфтиктм я пользу први^риги
• ТвПЕЙ, •(ЗГвШ'ГГЯИ* •"•ГО ••^ЛвОV I^ у
г-в







1згуск»юшим уали'-еяая г*б чего *н-
пвткграфичвскоИ пр ммтпвниост»!
?ЭЗ ВВВКв ПрйЯЫВЧЯТ рЯбОЧИХ К 'ЛИ"»
< ю и тесному сплочению ря»о». П
чиаимвму. I
ямм к В' х \-у ю» *р а"ско,-ч
ЧЯЯНЯ ПРО^.«С5В 43
•о--а сэтрт»*я «ома пред*-*
1
 »ич«л'
В результате переговоров—понижение зар
платы.
БЕРЛИН, 6 я>шафв. После 11-ти «асо
вил иеретлшюрда достштнуто соглашеиж
1
между вредврткаатеаяам л«таллнч*са»й
щювыиисипюсти и яр^кююэои яетаал
1
.)
пес. Но существу, П!рчрр,м»шатадв одер
л;а.щ осбеду. В) в'лема щтегодороз про
мышлвтигап додныа ©опрос о |рабочом
дне. Предстаивгеал игрофооюза указали,
что иыи^ шП'Со Шюивюяе ы^талл!челкой
тк'мышлда^сот! не т к б у е т у{риюншя
рабочего дня, в случае же иамсиеняя поло
дрофсошы готовы «читаться с аио
тт. .тгаюстью. Такта об^ ха-
» « , Офсщияяыыю {фпфеоквы отказ*
лксь от тсъмт'ло ®ого раб чего дня, что
удовлетворило предаршшатслей. В вое
роге о заработной плате пр^ р^едиовы так-
ж*
1
 •гг.'шл! «а уелтиев, в результате орл
аятго соглашешти ухгтаваишваегся пв по
.выпилив, а дошвешв заработки плата,
х<ггя т в таааа ]>ашсраз, гак о«рв аа
чаль но.
'ЛИЙ, 7 января. По треб|1вэди1го
Р часадая плат» уставо
в размере 48-38 вфвшлгеш вааоюн
30-41 ифвшлатов, сущ<«т»»1»апшв1 доев
л Р. Огоцая «Аклточ^ вшое сотлаиквае бу
дет обсуждаться с трвдетавлт^мша ж*
Разрыв большой июалици" а С
1)К1'ЛШ1, 6 января. Иартсйтаг
скоц еоциал-д«»оцратичаской партии,
74ы> голосаш щ>итшв 22-1,
видода в отставку вое -го
юога аовьистра ареаид<?ета Цеаоа, что
•(заичаст разрыв тоаьио что гакло*.1шг 1
• (киьиг В ноалпцш Сакоштн. Болиши
74-х голосов против двпятнаацатв
р потребовал иеи<ил<шийго рое-
иуска давдтш'а, большшютвом 86 гмо
сов щмтав 17 цршал ре«адк>аи», «ото
раа вш:азыва'ет резкое осужрчшв фрак
днишхху болышЕгству аа нарушешив во
о л л ^ м тюсташя)Л>1П5я оэртейтага о ве-
!ч>туше1:ш п коалицию. Резолюция кл€Й
мит аагаггую больигшег&тм фракции п°
зивпо, ка« грубое 1н:!ичпо1пю партиЯвов
.яныбзщиме'рныв мучай в аи
соцлал-.тчпйратия. П;иртейтаг «п»
».1й вьгкг.*ас2 д»1 -аза р?лиола> плр
ткл.
Ребхешер орудуй.
БЕРЛИН 6 я т я м В-сф 1ь<*»я ги»
реВх-впа расаютм ••
грг*ршг.*ц»ю еогм лчбогвмо-
раэ|<ге«жиго а унетманога труда.
Предварительная цензура.
БЕРЛИН, б января. Устмкквлкча пред-
варительная цензура над щтетяяским со
щш-демов;:атич<>гагм органам, созкетив
шкм кеЩ'Ч»;:<ителыгую стать» ло поводу
проста тюршпшюкого юшистра Германа.
По столичной печати
Е совещанию уполномоченных Я&ркомвжешторга.
МОСКВА, 8 аввара. Стеков в с И
(нстааз ЦИКе а аов «у ОТВВЫВВФЩ
гом ео^рщянвя у шлилсочеявых, Нар
воаввештарга пашет;
Мовоп«1ва ва>шя*Я торговга—одно
ва глаяаых сомавяукцаг оноит в р\
ках гр^летярията, взявшего вла^т!.
рогщеро с я,ча1истич^п1;ов общество
Это прекращав о>ан\вг бурчт4 |а* , «д<с
ввутпеиаяя, т*с в аяешвяя. НеуД1в>>
)»ио, что мяр тая бу^к'мяа делая»
в«о*в<1гратяые поаыткв м|рвв<г в
н, ших рув ату ючавдгяоцув выопу
ила в ерайяв»] олучче, д)1втма д
тупа в веЯ, чт бы таи «вшатьм в>
вутрв в вачатъ рчвлага^» «раня»
туш ее стрвву Но вее эгя шочгви
не удад'вь в тванрь м«оов-»а бур*у\
••а, «крепя ердцв праву«даяа ппвм
кся о еохраяеяяев атиЯ иоаооалж
в ру<ах Полтевой маета.
Ц< Рг П в реа яюпви об оч^рел
вых 8вд»ч»1 авоямма^осоЯ волвтввв
тегорячвл'в внвк*1Аия >а ео1рая>
»я«1 ионми-лв-' ваешвеЯ торговле я-
ляков в руках О веглк'Я Рвзаубтвкн
яопоявя >вешвей торговжя /тяпа
ч Щ1ЫН апа»р»гок, вас в<»вом :ч
Кого, тяв в воитачвввога еаошввви
1 вяомрряо регулируя >во) в вш»•
ва будет епоосб т^омт» вашеЯ про
в'ьвиеавоотв, впд'ему в р^аватав к»
ш*го ееливого хозяйства улушевяю
ваамэго фшивоовом П1Л'Хаавя—с *Х
во* сторовн, дачча » м * неаооред
<тмивуп грвбнлъ. е жр т!—ел.мкф
отв га водите») вуреа ваш--Я в и>ти Я
•дв«ав.н, в чмтвюта, вааего будуар
о о гет кого ртблв.
У<(рвалАяяв наш'Я жо а!втввиввЯ
« >щ« в'-в бе «во бтд.'т вееги в у аре
•Аяве) вашего в чвтвчеоспгэ яяяч^ява.
Я •«> аоэгоит, что мичяощя вяешвеЯ
и ргкас ра<ч^» С1»ез* вг
огпимув) в>1ага1<*в ув рч».
иурщ вгриы (»яв втозобогвувт рису
вв прпв*в>д:гв ввчк ояя а уврвиеавв
ВЫЧКЯ М Ж1Т Вр'ОТМНСТВОМ В Я 10*0
*риа-о«. В нв«дуяам1Я 5
«а уевлввввт ваш о а >р
тчам вврояого ВВ(1ВТАЛ%, ео»1а«»а дяа
а • уеювлв, прв котооых вы вокиа
г.'верить с вврокоЯ бур.кт» кг! в ка
" гтвл ванвпга о »»• выи В револшцвв
ЦК вяаечвяа ебщм лиева навеЯ во
4<ти<а в облмегв явошьа! торговля.
Начавшееся «о ршавва уполнпиочаа
чих Нарк->н-в< шт« рга, должво вов»ре
ашрова ь честя « в«орооы, е»яваиаыв
: пвов*1«аяем в'оЯ д*ввв. Ч^ »« уо
| шнев буд\т рехудыатн атого ^ з ^ ш а
<ия, ч-н поляке будет аровлд/тм*а об
над авяяя, в»нвчевв*а а«шо1, а*в
1-я ей, такса С о в т с Я В1«тк»— •>««
чврвее бу!»т у«роче*а ахаеп. труд*
ц*1в« в об!аета вхавоавмоа>1 а ао
льтвчеекоЯ.




АвглиХеиан кемлвртвв в рабочее пра
ввтельство.
ЛОНДОН, 4 рвваря К'н»У"Ивтвчв
вьртся выраяае» удовлетвор^ни»-
сятамя раба<еп партви ва выборах
" пер»' в ЕТ СТОО пт'ввовгь во^яа а>
п*'ыш поте| жякать рабочую п»р-нп
•погпбетвовкть о^'едв'ваью всего ая
«г'свого грн/етир н», ва «снопе ш>л
1^ 1'Жкя рабочего прав^т^л^т^а. Но и т
ч ю кенпарти*. политика ряОочего | р
д'лжва сьестиг» к полн<ву
6свраб< твых по <гям*м
р фл юз в, воготаяовлияию жялвшего
0 1 1 » , вьциоваяиаацва ша^ т. геыт
РПН >«у В ПОЛНОМУ ПрЯ 1 1 4 Ш С ВИ
.того ораввтеяи"гва, го иву мрждуварг-д
чой Еогф*реиц в о уч401вем Гермаяви
ля }ею иия во1 р сов, з^ожакЩ**
«сжд;на|одьону миру.
Асив>т отказывается от лодцержив
иоисорвалввивга правитвльства.
ЛОНДОН, 3 января. По оообщ»
чию «Д-й >• Телеграф». Боярин
>тввтил всиолк му Лондонокой оргя
яянвцяа к^веерпаторпя, предложи и
шему ему установить сотр/ян«чо
в-во п ляперялями, что -пл
пню А^кпвта,—он шмпцчм не шинель
нет д <я П"дпв^ак«« ко-1Г#>рват'Вн г •
р<вят«шьотва, что дч«т мело н»>
пе*ды не в'шможность сотрудняч'
птвя о ля^ер» айн, В отчет в» р*
яо ЕЦ>'Ю исполкома раЛочеЯ па;
тия. я также ген«» ялья>>го совет
тред'юяиояов, иред агвют"»» прв
чвтельлтву точяи ф )р' уя (р^ват»
а^литяку в вопросе о г^ елр* ютиц-»
В')ядуе)я \яшал, что правительств
;роД'1."Ж*вг раяраГ|дты <агь РЛЯ» ли*
визации Л^яработицы, выдвявутыГ-
еще в а 'ябре прошлого г^да.
Открытие английского парламента.
ЛОРДОЗ, 6 явчгря 8 »*арв отар»
№>етса ш-ршеа' Н'вшо соелва Пс>
"Э р^ нее ор дс дателя, а тавжа срае^
га я'оут.тов буавв врв^веш» 1р>д
трпваая речь Пол*ти«(К я р.
начнется, огвядвюву. не рьн ш
15-го. В лв^рчльвьл, а тшжя хоасц'
8»гивн.-х вругах гчвт»ют н еовч»вчы»
огр;«ованво рабочего в^аввтыь:тва.
На конгрессе ППС.
ВАРШАВА, 6 январе. Д-иоцтам по пг
раггитв!? е'тщ на 1гчигросс* ПНС выв
вала п о л ш й раэ&род в рядах последк'й.
11о и|.1Ц4^ '^ }К1вИ11Ю 11|1рс1Я конпрччФ о т к а з а л
са от ффяу-чы раздала иаеший (ч* выку-
па, не прияшл никакой рев люцил ао аг-
ОЦЮЩ волрооу. по?уч!Ш ЦКК раерабо-
гптт, проект аграрной р^юрмы. Также
посо^шгл кюктреое. по нащио
вопросу. Докладчик Полвалдав-
НОВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ СЕНАТОРА БОРА.
РУ:СКО-ИГАЛЬЯНСИИИ ДОГОВОР БУДЕТ ПОДПИСАН I ЯНВАРЕ.
К выступлению сенатора Бора.
НЬЮ-ЙОРК, 6 игоаря. 7 янтаре се-
натор Бора ШАстутпт в сенате 6 ответов
речью ш речь с«патх»(1а Л джа, который
га*т пред'явкть довсуиситалыше
о щюпагаяяа, акодщ^йсл
Ь Соо.^ йасниьга Штатяэс Сов^тмам р
тадьствол ш Кожшгщлсоь.
К руовио-вумыисяоа коифрвевв,в«.
МОСКВА 6 ж*вр«. Прв*е*яятвг»
ав »гаци СССР пс ?«*•«• о торпвыт
«^•регововря о г*тиы'И<»я Кт и<гп. г
"•геяв е еотр'хАиком Р»стя, Ьообшип
что я вигу шипят»я румычекгй вел*
алией требования ей обмене тсв п»=
ми првяставктвтяи», авчегяцея СССР
у«*н.м»яв со ет-рол>
вг»цпи стлугст*»» «*(>
тяятвп»яо-о х*ка*и« уотеяочять та-
овыа ссошакия е С втс«м»а рчсп*б
с чпа х«п»яейшуи> рчботу
нв1ро'3»^»и вльвг!, г
01 заявила руиыкскэй «оаегаома,
Вручавмо ввеввтельиых грвнот
У РГА. 6 «швам. В р у н а м вовыв
вошведоа СССР Вммь«аы« | » р н ы ь
вмх гравог яр. взошло вря торжевтав!
тоя о е аиоввв П>лар«| в рмв р а п м
нал О'лвтлс* С>«йтв(о1 Роосма ао « в о
швчив) с н ш < вародв*} в а дч-р1вул,
170 СовгеСОЯ Р'>ОСВВ ео«вВШ >В1 ЧГХШ
шхватвич-евм «'•раялввм П,м|;*< т-дн
«овета ввв*е ров Ц^ревгармм у«амл,
гго по4о|вм1 »<>вг\Ш41*1 варад Лш.
313 Совлек Я Рос ев в.
К догеаову Итаява а СССР.
МОСКВА 6 «впрж. Торов*! СОГРв
Я «лив Г.1рча«ов в б"ее|9 а е » т р г | «
*
п
щ Роста гоо ши, чти роев»Яеко-яталь
ая <&* воаа гв | дктвгл» м г л а в и в " !
|. г « в? веса врараввмаьяь ш ао^а
к ггрп»лго ю^оюря. Тв^рь в Ь м
;) вэт»вт лвшь жоивесвя,
-ливи, в "Ьесцв в ввшввв
«ателяяв. оир/ЯЕлввао ваяви!, чТ1 пра
•панке Р е вв езетоа
г
ся В1ягвр ВЕЯ *В
з оодпвчвяйв т^ргоао а юго ! ра Им
«т я о-ноииви расчвтывать. <го дога
» р будет водиеаа сада в «а *\л
В СТАНЕ БУРЖУАЗИИ.
БЕЗРАБОТИЦА • СКАНДИНАВИИ УСИЛИВАЕТСЯ.
ПАДЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ФРАНКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.









рудвшвхеа етьр)! Б)Х РЫ оротвв ьв
у*ьтвватува Афтваетаву.
Профсоюзы Бухары в иссковевне ра
бочва.
БУХ\РА. 6 «вагра: Пр фсогзы Б)
херы »| учили делеггцнв Мисюаежвх ре
бочвх авака д я перед чл рабочим Ера>
вой Прч-ня В ответ Дйле'ацвя от »м
га( о :чг К^СЙОЙ Оргенв подв а
пр фсоваы сбораас цром
торе«вх гввв в. Рлгючвч 8? вода
то > вабрал' п1
г
«?свилтеля епвЕт
"о ф,»залу Х.джшва юитиым
X соовета.




ХРИСТИАНИЯ, П яивагж. ЦК
норвежской ш и ••ртия п^ратилоя к
коыаяртиям ШИРЦЧЯ, Дании в <Р«н
'Япдви о пр*>д м жбчием образовать
••канд!н*вску«и федерацию о^ктви
К миятврна, н учредить скаядвная
ски* секретариат в цялях не оерпа
'••ТВ НИОЙ СВ 8 4 О ИСПОЛКОМОМ. Я Т » » Ж «
т ю н го ерганввац^очвого оотрудш
чеотая о химаартяеД Скандинавия.
скийПодраделпд 1Юойоиалд>1Ю« 1№ныш1ст
ко на 3 клтеач^ чп'Н: <ч)^ оо«, которым «па
ил !№ аапить втиЖЯ прав, 6>.-'
в
"»у1С<"ов,
в лв дотнгсч'и до аптоцомль, ул-ра-
кюторда на худой конец иожпо
дать «ульт5тда\ю аппотштто.. Прваятяя
пезолкщ!!»! ощшш'ттеартся общпла фраза
мп о р^рноттравт! тоцропальных ИР-НЬ




1:пг'1гтэ. жпэущм коотшствов кассой я»
одяо|
вядвква
б •» в«р«, С 'Я" "рмояг
ч»онопрт1С- о прмятяит^'-ьчвм вр и*
тгиятя«ий. г е -40" ж ••>"•* цч ин*еяе*
цея, опо- д»г|л«н1 2 оеза в мое* о
оссп'коя СМЕЙ ГТппреячя ко«му|
*>Т1Я о еж«явячпь«ам 1«сч1'С1еяи« ии
иякга отслои*"». Л жз«*Ж1Ие п 9^ып
кетАГ-риче^<и о ч а м ' н • «•
ч»'очич ЗЯО1ЛЯТТ пе и"ве«су















Ш\8\. 3 января. В комиссии
зв»мя реасавитепи в-еж пер иЛ. а
чекгючояиеи вгецяовяп! яык мевь
п-нот-. . в ы - ' в е л и с ь з а и ш р * ве
>И* с-пееил « н« с-крещл]ие ервка
аолноиочлЯ яо б иозшев.
Касе»цч1ииый оуд утвердчя ааврт
вый првгов.в над т. Маю яНвволау
ПАРЯЕ, 6 яаашря. П» еоа5щн!В1Вз
•а!рв|«, каеевпвоввыЯ еуд оплоя»
жалобу Мхт» а Цев^лау, ут>гр|мв вы
еыв ееввы! ва евертвьЯ оршв! р О»
просьбе аав1«тввков осуждена*!, Равер
об^ши! лвчзо рчеевотроть дмо в. вел»
«08ВПЖВ0, поор<евть вором о повил
•аавв. В с-Я1«с *тяв о>*едввеввЕпр Ф
в виса мвеко о д-п ртавеата обратило
• пролетарка
1
 у с шоп авввв. врваыоа*
шва его быть ютовыа ж выег)01>важ>
Првслсдовавв* иоммуввотов • Иола
ввя уевлаааетсв.
ПАРИЖ 6 аввара Преалаговавм вев
агввоов в Ясював >пл в&ется О
0»|Д1нные вогввыа е}Д0В о>
вые жовауяаеты, в т и ч.ж-лв
галеты Апорта Ма рчт, евпва
бврвачер», 018^3 влыося уцердви оь
рачательны! ирвю ор.
Безргботкдв в Сканаингаии усиливается.
СТ0КГ0.1ЬМ, 6 ядаш. БсзрэГютща в
Скацушадяад учжлшеетч'Я. В Малым* про»
аошла демонстрация 500 (работах,
ввювах
Падение франка продолжается.
ПАРИЖ, 6 жваря. Падовив курса фран
Ика продолжается. равнтедьп^чашя да-
чать шигга^тся успокоить оуществеднек
1
лте^й*. аолазывая, что яадввае франк»
В1>емениов в об'яотяется, главный о ф а -
аим. 1Г".т,оа[южел*ел1ЛР>й оптеу.тщиеЙ м
границей.. М^вастр фищничда преджхлага
вг прдигять ретяххшввыв лоры оротив
спгкулятчта. Одаако, оыдестэо ве разде-
ляет оффп^зиь31\>го оптимйэяа. Гавета
стктает о ложевив весьма
щмтпясьтзая его
вой иолитлтс«
Пород випеоатарсивм двврцвм а Тавве
брошаиы 3 бомбы.
ТОКИО 6 явевят
пол 'Я>гвяы1 пе; гд
5 яявагя я
в ст *гр з Н>д <яб<шв ор НПЕНЫ 3 боабы
Т Н01)Ш8|ШВХСЯ аревТ012НЫ. ПО 8)1
яимвю ю ш п , одва
«назися ж р 1гв«щ с гонгов 1в оиш< в
По рупора с в ш сея уры сио в»вва»
одро)ноеге1 аазрвщево
Аресты ко и я; в вето в я Рувтыввв.
ЁВЧА, 5 января. По гф|шциа-п.
в По
румынским
сардж^ке раскрыта ком ну а
кая организация, подлерживявшая
•вчзь о бош^оох^а компартией.
Арестовано 8 рабочих.
а Пярвжа.
П \РИЖ 4 яявгря Вод» аа Севе
вв<ввт в аарлачнат ^
а
ф)в ао
ямо ватиа арав*теяъвтв >ч аре
I у пред «тел .них мер орот«в в м о д ю
виа.
К руеоиэ.амвввкаяекви о т в о л е в в а ш
НЬЮ ИОРК, 4 анввр». В раукш- ЯЕ«
из о г з ^ и в Рооевв д<р<«ктор *Ю <»Я
.ет Пресс* Б«*оль был пр ват
««», о который обсапал вол
1'осови. К'лвлж вр ввил бол'Ш Я вв
«-рее к Роевне, п>дообчп рипрашв'ал
В л ^ л я о мщввтв'юшмх тая ш%< в на
чегквх. в та же ооцияльвых часовнях,
я-жя обсуждал роееийокай воароо о
Юаов.
И айн истай иореяьемвн бомавцгя.
ГЕЛЬГИНТФОРС, 4 вввчра. Ф«в
*яяд кая печа ь укв*ыва»-т, ч?о в Фив
ля еда а ввхг>д«тоа еще оюло 8000 во
НО к6«В1 ЛеЖ»ВПЕВ, О У1'>В*втиорЕ>ННв»
тмечает поодлевие ЦИКОМ СС^Г
рока рЕгвотрацва б^ае&цея о цвв»я»
а ь км во можвоотк во0иа1и«в»тьоя
чпоави!»
Ояревержовве арааыра •••ор ввча'
РИГА, 4 аи^аоя. В беоедо о вр«д
М
веч гпгоиерг слухи, бтато чл«в волле
г*в Наркоин'л^лв Кона ойуглотл
учаетве ("О V на Р«ямк' И к*вф рад
ачи ячарваа^мммн зля балгавокях го
аар<п. требоваваама о перевоаке
воЯав к орухва.
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь
7 (1349)
ЗА ДЕНЬ
ЗАКОНОПРОЕКТ НКФ О ВЫПУСКЕ КАЗНАЧЕЙСКИХ БИЛЕТОВ В 30Л0
ттш ИСЧИСЛЕНИИ.
НОВЫЙ ПРОЕКТ НКФ О ЕДИНОМ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОМ НАЛОГЕ.
ВСЕСОЮЗНЫЙ СЕЗа ПО КУРОРТНОМУ ДЕЛУ.
СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК РАБОЧЕГО В МОСКВЕ.
КАМПАНИЯ ПОМОЩИ ГЕРМАНСКОМУ КОМСОМОЛУ
ВСЕУКРАИНСКАЯ КРЕЩЕНСКАЯ ЯРМАРКА.
НА 2-ОМ СЕЗДЕ СОВЕТОЗ ЗАКАВКАЗЬЯ.
В с и т я и ы ! е'езд по иурортрошу
деву.
МОСКВА, 6 ялзярш, В*ьмого от




МОСКВА, 6 январи. Вследствие не
операции, синдикатов • трестов
высказалось аа особый подбор това
ров, обеспечивающих смычку о де
ревней ж увеличение ассортимен
тов крестьянских товаров до 75 ар
центов.
Второй с'е«д советов Закавказья.
ТИФЛИС, в января. Второй о'езд
рабочих, крестьянских н красяоар
ыейских депутатов
телей отправпяяиа поездов из Мсскви докладу Цгакая утвердил
во Моековско Курской железной доро туцяю СОСР.
Закавказья ао
аонотв
ге прекращено. Закрыты нечогорые
перегоны на юго-лосточных дорогах
Средами ааработои рабочего в Мо-
скве
МОСКВА, 6 января, Среиний иарабс
ток рабочего в Москве 22 е яол«ии
«ей товарных рублей в меся л, 80 проо.
жоюеяко~о, наибольшую аарппату им*
ют печатники 32 каиченьшую тех
егм.чьщ-ки—16 товарных рублей.
Камлаиая помощи геря&всиоау мен-
оо «оду.
МОСКВА, б января. Московский ко
«итет РКОМ пргаодит с Ю-го по
ДО января кампанию вепсаи гериан
екому комсомолу.
Первый выауев ФОН'а.
М0С8В\, б янкря. Состоялся оер
аыЯ аыауек отделав? ваешвах еноше
» 1 ФОН».
Новый проект о едааомоольево-хомв
ставимом налоге.
ПОСЕВА, 6 января. По проекту Нар
ихнфввао едааоя еележ хозяйствен» в
в будущем году налог будчт де
нгжвыи, асчвоштьеяв юлотых рубмх,
етеавл устанаиаваются во раЁоиам >
аамевяоехя от твио* жресхьянеих хо
авЯств. Налогов облагается все крестьян
гжое хозяйство не только зеидедемя,
обаояшвве ае»лв должно ксходвть вз
оСееаечен'скта хозяйства ва едока, об
дохню свота ва обесшчгвноста «шей,
а также рабочей силой. Губвеиодковьв,
Уасооиомав п^едоставиется право вз
менять ставка: налога, првхенвтедьво к
вистаым услоаяяк, но не изменял ста
•ох
На нутв в сиычие в деревней.
ТИФЛИС. 6 январе. Совещание
цредЬтавателей госучреждений, ко
Кемятеты помощи голодающим Гер
маним.
БАХМУТ, 6 января. В немецких
колониях Донбасса организовано
160 комитетов домещи голодающим
Германия. Каждая колония, в еред
нем, содержат 40 германских
чнх и креотьан, 20 детей.
Всеуяраияеиаа врещеасиая ярмарка
ХАРЬКОВ, 6 анваря. Ьсеукравн
екая крещэнская ярмарка откры
ваетса 19 гнваря.
Тысячный яоивр газеты .Советсва
Белорусе".
МИНСК, 6 январе. Вышел ^ыезч
ный номер газеты .Совете** Бело
русо* в течение полугода прнобрет
шей 200 крестьянских корреопоя
дештов.
Болезвь т, Троцкого.
МОСКВА, Бюллетень о адоровье
Троцкого о подписями профессоров
Кончаловского, Фейф, Ферстера,
Певанера, Александрова, Гетье в
Наркомвдрава ,Семашко гласит, что
у Троцкого, после прошлогодней
няфлуэнцин о катарральнымя явае
ниямн верхних дыхательных путей,
осталось лихорадочное состояние,
температура не выше 38. У станов
лено похудение, уменьшение работо
способности и понижение алоети
та. В виду ватажного течения 6.»
пеани, могущей при меотном кля
мате обостриться, подпвоавше бюя
лвтень считают необходимым не
медленный отпуск больного о пол
ным освобождением от обязанно
стей в цепях специального кдима
тичеокого лечения- на ерок не
менее двух месяцев.
ВЫПУСК КАЗНАЧЕЙСКИХ БИЛЕТОВ.
МОСКВА, 7 января, Наркюмфщ вносят
в СТО законопроект о выпуске, твердой и
лоты в ввде каднач4?8окш билетов в эоао






Пожалуй вя одно в? достижений техни-
ка, имишдих нрикииюше с шмувшей м.в>
ршюй войне, не произвело столь ш/грясаю
«ц г^о впечатления, как гам. На-ряду-ч,с
исключительным психическим воздейфш "
ОЙ и физячошго последствия примешрш
тЗкш бШи ужасны.
ЕсЪи бы первое прияовение газов, имев
шее л собой всю сяду ошеломляюще* не
ожидашши, было в базее, широких рв&мо
рах, последствия этого участия химии и
борьбе народов жгли бы быть решающими
К счастью для нодшргашихоя гаэово
вгу цападйыаю сторон периыо атаки н*си-
а аеуверонный, шштательный хдрак
•тер, закватывали срашителыю тзт-
чатиыпыэ районы фронта, при тем и са
лью газы по своему составу не были еще
тем, чем о ш сделались потом. Эти обстоя
тельстаа дали авможиость одуматься и
анерпгао приступить к выработке с ш ' и
альвых противогазов я других предохрани
тельных мер.
Прим««№ии€ удушлишх газов, собствен
во, не новость, юн, во всяком случае, пиве
потому, что хорошо забыто. Ещо древние
гатайцы употребляли т. н. •зХвонные
чоршки», византийцы, т-ряду с «грече
ш ш огнем*, примети и ткдобного же рода
удушливые газы.
Современная техника побуждает не
сколько освежать наше истори-
ческая познания, она совершенствует тех
яичеокое творчество даерпих н реализует
фантазии позднейших ншаи^лшй (шшн
скааки, Жюль-Вори, Майи-Рид и т. д.).
Мысль о применении гаэсв в минувшей
воине возникла, ио крайней мере, у нем
два, под давлением чрезвычайно весклх об
еггоятельств. Дезо в том, что уже первые
месяцы зоЁны п<>треб,(вали та1!»!» чудо
внщного (расхода артиллерийских и ЕСЯ
и х других снарядов, который оирокшул
вое тоор'с'тические |расч<чгы штабов воюю
щпх псударств.
Немцы, у которых вес сорта порохов и
взрывчатых веществ были азотными сое-
динениями, т. е. заключали в себе селит
решгую (азотную) кислоту, очень быстро
почувсгвевали угрожающий недостаток
селитры.
Между тем, борьба, начашпая перехп
дать в бфьбу га укрепленные позидии, с
чрегйычайно прочными фронтами
требовала все большего я большего расх«
яд снарядов. Прекрасно укрытая шшрня-
тельская артиллерия, рвоегшпичя на-нет
все наступательные поытки пехоты, еще
более увлнтавала эти трбования да сна
ряды.
Понаволе пришлось изыскивать 1говь№
^)«^ства, чтобы, при игобхотдтмости эвоио
мии снарядов, сломать прочно стабилиза
рпвашиийся неприятельский фронт, а глак
ное, вывести хотя бы вре«етшю вв строя
его защитников. Для этой целя решили
вачипять артиллерийскиехнаряды едкими
газани. После ряда настойтавых игпыта
вяй. остановились на опроделенпых химп
чесвих группах, в состав кг.торых входи-
ли: иышьпк, б]ч-м, хлор, а затем было на
жяе») и примевриие фосгена.
Снаряды, начкгалшьк^ этими газами, лб
раэ»в).1та,ти после разрыва темно-серое об
лако, безвредке в шип .оком смысле, но вы
зьшающне сильное чихшг«е и дейстнующее
на слизистую оболочку глаза, как нюха
тодьпый табак. Облако это лишало обзо-
ра деприятельгаис пулеметы и артилле
рвю, находившиеся вблизи разорвавшегося
снаряда.
Первый опыт с такими снарядами нем
т и вррвввади ва фрагаужиох фронте, у
дер. Невшвпелъ (>?сите СЬаре11е). В очюяь
р время все ф}ктнузс1Шб позиции
и сана дедявня были погружеиы а густой
туман, ив К' тирою выделялась дишт. колх»
«адьня.
11 плашмя похота 6>я выстрела тю}лза'
лась в окопы ф{)аиду>>в, последние были
В ООСПОМОЩШ-М (Х)СТ<'»НИИ.
с опухшими веками, чихающие и
отфыркивающиеся, пронж-диля трага-ш
мичоское ыи'чатлшпе.
1Сор1Л'Кое дейстши» газа и узко местный
характер атаки у Невшапель не созцали
серьезных тямедстаий и только, юлзочно,
насторожили <|»ранцуэов. Они быстро взя
л к ь за дало и начали подгчтшять свои
газовые атаки с использованием фосина.
Немцы пошли дальше. Они решили при
лепить т. н. юловую вожу, с примене-
нием хлорного газа. Прежние газы былв
только едкими, это был уже удушливый
газ. Он при попутном ьетре выпускался из
особых стальных баллонов и, сливаясь с
воздушнпй влагой, в ввде густого тумана,
доитался к <жопам противника. За Ш1М со
вершение укрыто могля двигаться штур-
мующие колонны пехоты.
День 22 апреля 1915 года 5ыз тяжким
днем для Франции. Бропш их посиций у
Ипра немнами был выпущен новый газ.
Густое, голу&што-белое облако, постелен
но дрий-рижйясь^ ^расползлись пад ф-ра(н
цуэскшш ПОЗИЦИЯМИ И понеслось далеко за
Икр.
НИ ода«) выстрела не 'разааа.геь из
окопов француэолэ—-км было кладбище.
Бол«» 5000 трупов я огромное число по-
страдавших было ясертиой этой норной га
зовой волны. Сопрс^пгплеиия. конечно, не
было. Немцы спокойно жшяля окопы.
Огонь с оооедпих учаспив и во-цремя
подоспевшие резервы спали положение
французов. Развей немцы ату атаку на бо
щм широшм фронте, подсекшие могло сде
латься катастрофичеоким.
Тяжесть первой газееой атаки русские
войска испытали в тючале тс«го же 1915
года » ц Варшалюй. Здесь среди погибших
от гаеов, было, мещу прочим, кного сиби
ряков, только что прибывших на ф|юнг.
Спасение в этел период Варшавы, в эначи
телыюй стешии, обязано могучему нагие
ку сибирских стрелков, пущетмых в бой
прямо из вагшов. Это они. сибиряки, по
ражаемые дальнобойной тяжелой артилле
ривй иемц«1. и, не имея таковой у себя,
решили быстрым движнием вперед сокра
тить расстояние до немецких пушек и тем
уравнять шансы борьбы. Как это налом и
нает дрввиого римлянина, который, при
встрече с вр&гом, обладающим более длин
яым мечем, .СТКЖ0Й1Ю отвечал, что «ему
остается только подойти поближе».
Мы. конечно, этого не знаеи, как не зла
ом многих моментов цроявлеишя исключи
телыюй доблостк нашеп» народа, даже за
-более близкий пери<я п^жданской войны.
Во? быстро забывается, как забыты и
страшные корчи этих героев, погибших в
первой газетой атаке.
Потрясающее впечатление первых гаэо
вых атак вызвал»* страшный взрыв воз
мущмпга и в обществе, и в прессо. Но вое
истернч«п;ие выкрики, конечно, повисли
в воздухе. И «усовйргавнствоваш10> газов
и их щчтмшедае от этого ие прекрати
лось. Война, нреоде воего.—война. У схва
ченного за г<чрло человека своя логика.
1916—1918 годы далж в отвоше-
пни газов иного назщательного. Работа в
этом натоавлати ведется и шпыне. Но
об вток в следующий ра».
В«к<жеяя»
Почта и газеты.
Прием подписки на газеты и журналы в почтовых учреж
дениях установлен.
Нужно заинтересовать агентов почты процентным отчис-
лением, по примеру .Рабочей Газеты".
на заметку „Вопрос Почте*, помещенную в М 285 газеты
„Советская Сибирь*).
— «Правда ля, что Ср'двв-Сябиремй
Округ С.'язв подпясыиавтея ва все газе
ы дгя своего аоаврят«, профоргвняза
ц»1 в контор I первф'рв!— в конторе
Д Н Н ?
р р
«Дявгятель» в Новс-Нтол
Правда, но только ве в той векажев
нов видя, в ваков ова новдстаиааа в
з л в е ш Через коню.7 «Дигателье бы
лв « еделааы подавевн ва октябрь в
ноабрь ие-яиы лишь и следующее га
«Изкествя ВЦИК»— % жзовшяра, в
&<ань»—1
«Труд»—1 е м . • еИлестая ВВТ» —
.1 »влекшр Все втш газеты вызвеавы,
КАК о тов еввдетельетвувт коичестм
экэ» мазяров, только для Управления Од
р|га, во ве д м орофоргаизацвй в ков
тор в ыраферив.
Тажвв йссрв|ввч«с1юш Уар»иевв«
Округа и)спэ4ыовыо:ь. и а р ч м заклю
чедвю автора, отнюдь в» в дау слабо
втв поды девственного е в ; аппарата, а
по врвчвна бюджетвого провехождевн*.
Чголы выпасать гагегу черев посредство
почты, напрввер, ва октябрь, Упраив
к же округа должно было послать под
паевую плату в половив сентября. Оао,
донельзя етвенввво» в кредвтах, при
нужцно было ожвдать отирытаж вредв
та на октябрь. И только ао получваяа
•того ирвдмта представалась возможность
аыавсать 5 екземпляроа указаввых га
ает. Чгобы ве остаться без ганет в те
тенще вревевв, шмребаого д м п^охожде
авя шр-вода аз Новэ-Н/Кодаевева до
центра, Уаравлению Округа прашловь
првбег«у1ь к подпаске га.-еты чрез к<
тору «Дягствль», располагавшую сю
бодныяв акзеволяравв.
Приев подввекв ва газеты в журна
лы в иечто1ых в иочтово-те«графвых
предприятиях установлен, но лвшь на
те ВЕдавая, редакцвв которых вз'яввла
ва то свое женние.
Прида, а нерп ость агевтов почты яе
шает атому сюль общшолезвеву делу
развернуться во вею шарь. По еуще
ствующему пол жанвю, Народная Связь,
в качестве вовассвоавого сбора, в под
авевой платы огчвеляет 10 щъ% какв
1ое отчвиеаве ооетупает в доход ш в ы
Почтовый праеищвк, не буд?чя в тов
лвчво заввтервсо1ан млтерш&лыю, как
•то вв грустна, огноевтея к делу рас
оростравевия газеты «ио кдоввону».
Ораказов влв циркуляре! »ряд • ли вое
Ш)*но вывеств ею в.8 руинного состоя
нчя Едаветаеаао верная вера—>то ва
тервальво заввтераеодать его На тахеК
путь кета» редакция «Рабочей Газеты»,
предложившая Нарсмзв отчислять с под
писной платы ве 1 0 , а 1Ь проц, вз
ввх 10 в доход казны в 5 проц в
пользу почтового ориевщвка.
Вполне разделяя соображения автора
ззметкв касательно отчисления от под
пневой платы за комиссию дз 20 проц,
каковые отчисления можно бы было по
делить между в ш о ю в почтовым приев
щикоя, считаю себя бессильный что ли
*о сделать в атом вапраалевви кроме
совета редакциям —последовать примеру
редакции «Рабочей Гааеты» Изьвлио,
что заботы о распрострар'нви пзе
т
ы
составляют ебяэавноеть прежде гс го
р*дакцвй. В » К Ё чаети автору заветки
надлежало сделать упрек ее Народвой
Саязи, а редаковм, е с и она находит
а ш о ж я ы в использовать, и до евх со
яе яеасльзАвала почтовый*аппарат в
качестве посредника во пришчеввю под
овечвков на условиях увеличенного от
чвсд«пия от аодаасеой платы.
Д ш е в заметке говорится: «Но
вег—«иочтовое ведэветво» некоторое
вревя тому назад заявило, что для про
наводлва такой рабзты, к&к прием под
опеки, ему понадобится, видите и , ом
быЯ вабор бухгглгеренх кякг».
Здееь нетина пострадала илв в силу
неосторожного обращ*вая с най, или в
силу весоое Хвоста того товарища, с
которым я ВЕЛ беседу по атому вопросу,
правильно ввелрнямать устную р-чь
В разговор* во делу о подпаске ва га
злы, я, между прочвк, сетовал ва >я
до ль атого дела в указал что доходы
от подписки ве оправдывают расходе!
ао взготоыеаию бухгалтерских внвг
Отсюда «овсе не следует, что язгетовге
нив бухгалтерских кнкг я рассматри-
вал а качестве причины, сцособво! тор
иозвть водписку. Пргдатамяется вепо
Н8ТНЫМ, какую езязь нвеет мгдинаая
доставка газет в Бугры с вопросом о
приеие на печте подаиехв на газеты.
Эгм Iопросы веаавасяиы одва от друго
го. Вин автор намерен был этим лаш
най рае ударвть кнутов по почтовой
эоша^и, то оа ошибся. 1 м мвество, в
Б;гр>х почтсв)го учрежд'.вия вя алеет
ся, в "корреспонденция туда доставляет
ея средствами ю^иепоиова чем чаще
будет являться на во1ту волостной во
еыльный, тек быстрее будет продвигать
ся туда газета.
1
Начальниц Ср. Сив. Округа Сами.
Эоклад шов, $рыЫ>а о щу^йЬшш шоргоЕлп. Роль частного ка-
питала 6 Сибири Лушныв гаготобки.—ЗаВачп Са&комЗкушорга.
2 Ш1П31.
Председатель Иркутского Губиспол-
кома т И. С. Чернядьев.
В 6»?сеяе с дани. тсв. И. С. Ч«чямдьвв,
преждо ис«го, указки на шркоторое улуч
шение сельского хозяйства гу&ршш. Прав
да, оно, может быть, и не осс«5енпо замет
но и .1начито.1ьио, аю вое жо это отметить
следует, т. к. из всех губерний Сибири—
Иркутская губ. стояла в отношении соль-
• хсзайстиа на шчаодийм месте. В
прошлом году наши землеробы засеяли ш а
«ышыю больше, чем <чиии |*аш»ще, Уво
лячязюсь такаю колшчедтво продуктувогч)
рогазгого скота, что открывает внрдажтн
вы щя ржаштаа молочного хшябства.
Перейоз* теперь к 1п>»1ышлвнаоети. В
!ЙШСП губе^шш дестаточно успешно раэ-
викак-тся золотая промышлеашость, вы |«
стая
^
 яз года в год. Я здесь им«ю в виду
предприятие «Лешолото», которое за про
шлый геи выработало до 270 пуд. золота.
Моаяк, полагать, что добыча в У том году
будет выше.
Что л * касается »черного *1л«.«та> —
угдя, то руковс»;рпч'.та Ч^коасса вм-
Щет ш на рынок 80 шил. пуд.
В этом году добыча, до ижм признакам,
должна быть кераввенвю 6чкльш<т, но к оо
хал<-1шю. цтш с и л а засташл сокра
•пт. щншшздегвеннук) п^юграмжу до 18
внлд. На складах 4<?1»ем6асса имеется до
400 мили, пудов угля, ио нет покрытия.
Ц«ш>| на уголь сшжшы до 11 коп. фран-
•о-вапш.
Остальная лромышАяшость виввт чя
сто местное яичечик;. и ее цизвитж' зави
сит, глашым обраэои, от интсщсифякацки
оельского хозяйства.
В связи с передачей на места упраые
вня промышленностью, мы щ)Ш«м вое
меры к утвзшчиешпо и^цукции. Данные
к этому есть, т. к. «адсщюечныо алпара
ты—^т;»1"сты—ликкндщкианы. Продл1»ня
тая будут работать под руководством Ог
дела лестного хозяйства сакостоятельво.
I Из наиболее мощных губернских щиздм*-
}ятиЙ ножвю отметить Хайткнскую фарфо
| ровую фабрику и НрсольэавоА, имеющий
программу д<> 1 милл. пуд. соли.
КАК ИДЕТ ТОРГОВАЯ РАБОТА?
Соаремшная гуйЦчккаи торговля нм#
от 61 проц. довоенного -«борота, при чея
большая половина оборота падает на гос-
орпшы.
Крайне отрицательно действует присут
стнве многочисленных щ*ейст«шитшьсти,
работающих несогласованно н развиваю-
щих СИЛЬНУЮ конкуренцию. Особен»
«рвоовашость проявляется в запиши
тельной |^ 1'к'Т-'.
Нужно сказать. тп> Иркутская губер
ння славится СРОСЙ белкой. И вот. госор
ганы, рагобнктшые лежду собой в своих
программных предполклачгаях, шшвр<?ва
лясь заготовить несколько десятков мнлл.
белки. Тогда как в лучшие годы мирного
времени Иркутская губерния поставляла
не более 4 вилл. В результате, госоргапы
выюуяцзены были установить обвил
1
, люта
ты. но на :йвтра этих лимитов уже не
выполняют. В эаключоние нужно ска-
авть, что уиорядочвть пониженно возкет
только действительное обУдипгаие загото
ВИТС.ЮЙ и (рег>"лированш© пут$м заготовок
в («бщо-сиби])ск('М масштабе. Хлебные зато
тонки протекают дайольно удачно, ври чем
урожая реализован» около нилииояа
пудов.
Вы скрашиваете—замечазся-лн у. пас
щигаю сбыта?
Да. кризис был, но да в очеяь явствен
1
форме. Нужно сказать, что мы все в^'мя
вели курс на повышение цен, шщхжо фп
нанеируя хаебных заготовителей. И это,
беоспо1Л1". отразилось на благосостояшп
крестьянства, которею, пошгао уплаты на
лога (вьшолпено до 70 проц.). могло, хо
тя и в ограниченных размерах, покупать
товары.
сюда 32 т., пороху—3!)0 пуд. — аоотаз
лаио—1138 н т. д.*и наряду с этим хногле
районы нсоытьшают т ш ф н ы й голод.
кто ВЕДЕТ ЗАГОТОВКИ?
Ими занимаются вое, кому яе лень
Тяжелая •индустрия Урала ведет эаготда
кя пушииш. Аркос, например, иоюию
Внешторга, запнмается
работой, конкурируя с СГТ.
Докладчик решительно ъ»
за принятие аймшшепративных мер в да к
воя вопросе я за запрещепяс шп-страй-
ным фирмам: вести жич.тоюж. помяио гос
органов. Иностранный капитал нозм-т
участвовать в заготовительной габоте голь
ко чороз госорганы. Щ
о ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ.
Касаясь 1>аботы многочвсчжмнвп нрер
«тават(\1ьс.тв, орат кло-
дплжеи провести : -тук) лшию.
Необходим внимательный плреоиотр их
деятеляоетя с тем, чтобы беетслезнъ» с .
.хозяйственной точки зрения ирейстади
тельства были ликвидированы.
В заключение, ^кладчик обращает вал
марле на тчбходпмость давать пря зате
тивках наела псиную цену даряа1._
продукта, чтобы в надлежащей вере сох-
раввть интересы сибирского ~
ва.
ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ Т08 5РЫНС
Тоь. Корпев указав, что нптросы.
ли принимают первенствующее значение,
приводит цифровые данные. ха)»актери-
зующае рост торговля в Томами губ. На
1-е января насчитывались госп[»едария-
тяй 76 и частных 2558. На 1 же октября
количество госпредприятий дошло до 134.
кооперативных 576 и частных—,2
Член президиума Алтгубисполкома
т. П. Г, Важное,
О оаргузинеш охотниках и почте-
Много мы (рассуждаем >я в ш е а о щт
блягжешш тощра к шщттыю, о сш
А -вот ив угодно ля <>оратиггь
на ТО. <Ю шогща 1члв<.'Р>зт дейсгаатедь
ность!
На сезве^^-восточном берегу ярознш>
Ьайыиа раошйулкэд гртиедный БаргузРП
еквв у€щ. Н-а вва&'люм еёо иростцро жя
цвшогч» авфя, там добывается
в ищре по •качеству^  'редчайший ио
краг-оте осбояь, за лучйпк экэемпдяря ко
Т*>|Й>ГО, темшый как шочь—не тюАубьш щ
хои, яиосцр'адцн ллатат Оешеные доиьа'И
—до тысяче руйд^й золотом за штуку.
Охотничье яаояиию этого •округа тар
пит недостаток в оружии и огоеарипасах.
Казалось бы, ближайшая задача—снаб
охотшши .нооох•••давмымв «щшюсавш.
г>то а сдрлащо. Овбирсвое «тделевие
ГЛаного ушрашленяи ин'ивой
Н|Ю')1Ы1ШЛ'е11Ш)СТи, спиьшьщов с о ф це^лью
, « И У Я ЛОС(рДт,'И!Г1КЧЩ, ЭВврвЦрОИЫШ
лепщику фачризкшы еда их завод<"« до дое
тулиыш ц^ иае»-, уже протаиуло руку поло
щи Баргузинскому отделу всероссийского
союза охотников; налажена отправка ему
гова|ра почтовыми посьиками (время не
терпит). -
Но... обязательно встретится досадное...
НО. \
В этом, находящемся за тзригдевйть во
медь, благ сдавеншом углу не знают <?що
ив ссаамакоэ, аа бумажных чараящев;
гаа за все шаяда явошюй ЗОЛОТОЙ Я ПОЛ
ноцешгой серебрянн<1Й монетой. Звошаш
ЗОЛОТОЙ ВЗЗО В СНЮЮ почтощрв кои и "
Ба|1гуэи1гае ««сгний отдел ездюа охотнн
Я13 лере!иоц ОиГпроявоснгоргу.
Но ©»г что шз этого вышло: в Чите
злая фея-чаровшца!, то бишь. П(»чтоэо-
телеграфная контора, перевела золото в
совзиаки по курсу дня получения перево-
да в Чите. Нощдаиш^вгкая же лочтово-
теамяфвфши вшкядц уже вадвля через
(
д;:е, воща пемедард •дош'ел ДО вес ЩХ 1.1
жила Сибирскому отделению Промвоентор
га получить ечшиакааи деньга, кшеоные
по курсу дня нслучешш, в переводе на чер|»#щы, вш'ногим прешшалц ноловшу)
«ж«ош( »й в Ьаргуааве мих&ш суммы,
то Свбиро»оеитц>гу *кгкш
|«ЙЙТЬСЯ ст иолу- гаш;
т и .1* щи'чя данжеши
!(. #му ,№Яег.-~"*—•" --л—>
В & щ е вдицю Царгузинекий уеад не
дет иметь необходамого ещу одожга л
ещжшаеои. так как при >ш.аио золо
той иоаетой с т ш о о т я оищмшшшых еиу
платеже* поттчиых пюсы.ищ
('ибироывоенторг иоаоет цел учить, приоли
.пчлыю, и>лшину цены отарашаеиаых
товаров. (Цря зам^даешад дриавеишм сум
мы ма^ иоясеинщч) платежа от Бартузива до
Иооодаыоа«аш!Л фиашо д-'лучить м не
нее трети егоилоелм)
В розультаггв:
ИроагрЫ1К1егг сдав ш йильши ш серьез




доЙ яр.'Мъшьшишстзй, одшц из важней
ших хозяйственных оргаоив государства,
г.с.|1 дстояе зацержии в ^быте щщуаирй
своих заводов.
Проигрывает Госйаш, так «уждамций
с я л ооюгт '^аиенш 8 свои каеш эклога,
к а к <)б№т<Ж!Я 'ВЫ.пуска1ОЯ1ЫХ
Н'рокитрЬЕВвет и само ш«товов
во, I силу «(щиатдеикя овчтвьи опера
ций.
Между тех лекарство для шлечедва
л>л" болеэнйншого йвлешня оросгое. Дос
таточио Ночтелю отдать р'-клюряжедие,
чтх^ы п>:*туП)а<''11Ые тае-.тк1&о в 1'ег !•
ке иа почто илатеяви в чфвчмцах, а т ш
лаче, в зюают^й монете, в другой месте вы
бы <х»Л1вея1Р11й!,тощвму адрссагу
иая хотя йы гоюнакямм, по
во 'курсу дня выг1*чв. л торцмяш! <мл|циаа
яовгех пойчя в ход.
Так шцеказынаот здравый смысл, с ко-
торым почтель. иовпдихому, не владу.
Экономическая хроника.
В центре.
— Ход хлопковой кгмпянии. По
гведгнвж Главхлоакова на 16-о деваб
ря, с начала сеяова во ве*х хлопкоюд
вых р&йоявх 8»ку:шво 5,2 вилл пуд
«ырца 18 авершкавсЕвх еевян, 744,6 т
пуд. сырца веетвых семян щ 73,7 тыс
пуд разного юювн». Плен
р
(«алвзевзв в развере 64 ороц. Вкь за
«уплеввий гырец • переводе ва волокно
^ает 1 8 ввлл. пуд.
— В Госстрахе По вмеюшввея в
Госстрое гведенвяв, на вестах ведется
большая газета по оергетраховаввю в
черв. 1Счвмеввв ввушгсгв, метрахо
ваввых в еовзяаках. Вго меропршятше
зстретыо блзгожмательяое отвошевве
веехаых веполвовов, жоторы» «здают
ибявательныв ооетановлаш а пврестраю
ваивв в червонцах веех гое'ввущввт»,
сдаваых в аренду.
— С'езд иустарной промышлен
ноств. В воелодавх часлах января ю
л наше февраля 1924 г, повнвцввтв
ве Всекопромсоюю, предаозкгаетге со
звать в Коек 1в е'езд представителей веж
воЯ вустарвоЯ веталлообрабатывающгй
прпвыпиеввости, еовмесгао с предстаи
т е л я т гозу дарственной вруввой ветад
лвчесюЯ ир^иышлевнолв.
По Сибири
— вопрос о расформировании Свблес-
гиндтгеата «чнтаегг-я уж? в цршигйпв р«-
решеиыя, .
При ликвидации Оиблеса предподанданю
передать лесные затч)тгтки я ведайте губ
л«сотделов ГЗУ, а эксплоаталто лесных
заводов ВОЗЛОЖИТЬ на отделы постного хо-
зяйства (ОМХ).
— Гвсетрпховвиие. С яичада отер«щг
года по 10 декабря Томски»- гтб
«трахом по окладному обязатвльноиу стра
хивашио собрало 49.200 чсщ. рублей.
Из 37.000 городоках сборов «а Томск
задает 31.000 рублей, т. е. бозво 80 проц
Осталыая сутгма !раощ>ед«.тя<>тся до
другим городам, при чем иааСадее ивгш
еиздое П1гступл{чгпр аяи^вяо в городах
I Щвгоовек* • Л
Наша губерния — пренм\щестшгао
се.1ьс1шхозяйст1)еш1ая. В пр^жн»^ время
она АоеЯ сельско-хизяйствевлюй продупщи
«I звявэша весьма солвдии М<УТО ве
т ш » в щ«деаах Оийири, но я на общо-
й рьише.
Как ичпо1Ж*.тисгячоская, так и греж
войны ноГаигшцжятно повлияли
на состояния сельевото х<йяйства. вас в
смысле пошшчшя посевной площади, так
и пошьжешш Ж1ш«''тнопоягтва. Губияна
ком это преврати учитывает н щшнтаяег
ряд «с]» "1,1 я глнзетачювлвная евльс-мич* хо
злйства. Здесь «окно указать на. иргани
ти эерноочпетнтрльяыхчгультур,
д случных пунктов, снабжение
•нвга ссмч.'!ТЧ1ряал«м высокого качо-
и пр. Посл*ян«Х) т|«буется. за исклю
апнммй. ушп смеюш!ЧЧ)ся фщщ.
оестаи№лв1шя маслоделе
Губс'еэд Советов г.ысказадся за воостаяов
л. вве товарйоотя молочных продуктоа
Им даны твощые ^фмиивы о а^танов
иаслк.дадьных нппою.
Наша промышленность замшает скрои
вое место в общв-хозяйствевном бюджете.
Одпако. предприятия, за исключением сте
хгаьнош ,ш«ца. |ра0Чтаюг с прибылью.
В сня^и с конц|"нтрацией цромышлепио
стя, у нас остались «лдующие предприа
тая: 2 кожагода, 'I металлических, тек
отилыи'1Л фабрика и 1 стекольный завод—
е общи>1 количеством в 2000 рабочих.
Как и всюду, торгчжая аеятеяьность
вдет с большими тюребоями. (Игсутствуог
общая оогласовашюсть ^вствиВ; гоодаа
ны »«пку!1>ируют с кооперацией и пр. /"уб
исполком щмиприняЛ шировое обелвао]»'.
нж. гуннской'торговли, и .можно вола
гать, чти материалы обслеаовання скажут
нам. что нобходою преащжнять.
Оробени»» нужно упорядочить заготови
тнльную работу, главным обра»,», в об
лют» нуш1!ых за|-от<>пок. Здесь нужна
!; .пгния. общи) аапшшче
Эти цифры показывают, что част;
кптБгтал окопаю вклюаетов а аааду
гоыю.
Касаясь нужкькх затотсвок, «раг^ <--
;1жиотаис и когжутлнатйо. царят
заготовителей.— Овбс
г». Одеак". а « г участ
|ь-и с'йещаиня пишут на чс'1^ вк
беяно но с ч и т я я т т с лймитамн' В
рыншж щт, на 30-40 тд»ров девотз
Г> предатавптсльст! датвно щ
Оратор высказывается за
прав Губвотолкола л
Тов. ШихаДОв. К .вощюса» т
жмо подойти вилотнро. Беебходюю







 тсфшфш окотвн) <5ЁВ (&яш
В Щ МГОП }
ВНИИ т ' ;•• I).
мет об интересно»
\ш с<> едач^й оО п|юц. тмл-а.к замечается
нек* тн>[кх' ожиклешю рынка. Крест
начнпаки закупать аюобходвлыв нм
щ, глатпым образок, мануфактуру, га
лаите[>ею я щ>. Но еще вельзя сказать,
что кризис окончательно изжит
Третий день.
Доклад Сибкомвнуторга,




I пыг нчлшлпеь за важивай;
: в вс нечном итоге привело к расстрой
торговых Р» :
Тов. Нодепь говорит, что ^сл; в ра»
Сибторга к были уклоны, то озш об
1!
ютсл боледитеныл аостсваяМ зашито
Правде, всего, мпе готедось бы дать
торическую ещавку о тпрговл« в (йбн
К торговой ЗЙЙОТС мы приступали 1чц сну
стя, поело тоге как ею начали «шшмать-
сд в Р<осил. Тоьарищ«Л, умскшиа торго
вать,нв было, я поэтому нельзя особеино
строго отыоситш! к промахам й области
'торочвого сгрештельства. Докладчик ука
зьшаст, что по ироиэведашмм им нщечо
там п^мышлшный оборот Сибири дол-
жен быть овредшед в 20 милл., а торго
вый <6орот—100 милл.
Последняя цифра не является преуве-
личенной, а скорее преуменьшенной. Из
прсяэюодениого ибследавааая ввдно, что
торгово - яаготоиительные 01)гаюв<щш1
обладают кашталали в сумме 3 7 % милл1.
руб.
Если участь, что торговые органы обо
рачивают капиталы 3 раза и заготовн-
тельиые ± раза г т д ( и среднем 3 раза),
то и нолучим назпаин^'ю «умму тчиргчвссо
<*бпрота.
БИРЖЕВЫЙ ОБОРОТ
Я гогею п виду — говорят т. Брыков
—оперировать данными, таученными от
торговых бирж Онбири за 11 месяцев вх
работы. Цифры будут неполными, т. к.
ряд сделок но улавливается биржами.
Взять работу (уибтелрга. Он сделал оборо
ты около 10 мнлл. руб., хотя черта биржу
прошло только 50 цроц. (>>ц и Губооюзы
регистрируют сдсиш на 15 проц. всего
оборота.
Докладчик прявч—• потгробпый матери
ал, хара1:т("|'и:1униций развитие биржево-
го оборота.
Из анализа цифр вида», что по контр
агентам покупные внебиржевые сделки
дают такое соотношение: гооорганы,
84,4 я]К(Ц., коощяшвя 6,г> и частные ли-
ца 4.4 пр<ш. Эти цифры пдаорят о том,
что честный капитал в покупной работе
рули не играет. Иная щ>тиаа шаучарття
при продажных шорацнях: госорганы 64
проц.. кооперация 5,4 проц. и частвый ка
питал—29,2 проч. Здесь частный капи-
тал «рвдотввлея к довольно больцк* про-
центе.
РОЛЬ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА?
—^В беседах с хо!зяйст:«1п1ыми рабопга
каши ние укалывалось, что частный ка-
питал имеет 1! Г-пбири силу. С этим утвяр
ждешвм и т а к нельзя согласиться.
Ром> частного капитала пс ърчМтс-вляп
пгпСкм значения. Характерно отметить,
чп>, п качеств» покупателей, частных
торговцев почти вет. <<ш; выступают,
как пуюдавцы.
Вопрос заключается в тов, что ее рабо
тает ли частный (гапнтал яа другие
?
Госторгом, например, заключено с част
ными лицами обязателкти на Ь56 тыс.
руб. Уралметом .цш крупный заказ част-
иым контрагентам на ноставБу мяса. На-
ши <умники», сидящие в зчиргах, отпуска
ют суммы частный контрагентам, пытаю
щимса составить конкуренцию госгоргоо-
ле. Я заявляю, чя* если государственные
торшвые и заготовительные органы от
кажутся от услуг частной клиентуры, то
удельный вес частного капитала сведется
к нулю.
КАК НУЖНО ТОРГОВАТЬ?
Наша) горгивла на 90 проц. шла под
знаком к« ивурещии: Наряду с лавками
кооперации в тех же самых районах от-
крывают лавки госторги. Чтобы поста-
вить ножку конкуренту, идут на всякие
средства, вплоть до доносов в ГНУ. В ръ
зультате подобного порядка сетей, орга-
ны, непосредственно торгующие в селах,
евдели без това^юв. Прр«чя ряд данных
РКП до ооследоьаш1ю торгоргалов. доклад.
члк приходит к выводу, что госс^ганы
долажы отказаться от розничной торгов-
ли, предоставив ее кооперации и частным
торговцам..
СИБИРСКИЕ «НОЖНИЦЫ».
Докладчик иллюстрирует свою речь
характерными фактами, покавьшающимм
высоту наценок на товары в торгвргаюх
и ко«шерации. Конечно, Оибкомвнуторг не
можег спокойно смотреть на. эту <ка.1ь-
куляциошгую» рабеггу шпшх торгов.
Комвнуторг должен смотреть за тем, что-
бы установл^яыв' кальжулнцив продстаь
ладпсь ему на сатощнонирования, наблю-
дая за выполнением установленного нрц-
ц<<пта. ' ,
ПУШНЫЕ ЗАГОТОВКИ
Доклад Еттжсйсшю губвягодаяи да«т
нам характерную карп; ну запяовитель-
«ой работы. Водя с де(|>жателямя вушянны
ирсимущественно товарообменные ооерь.
цкн. заготовители |1всце1швают товар-эк
.:1ш«иснт вне РС-ЯКОЙ связи с рыночными
ценами. Лестная цена 20 к., заготовители
ставят 40, чай 4 руб., цена же заготщнэд
приятии 8 руб. а пр.
Гогсоря о несоответствии заготовитель-
ного плана, намеченного хоаооганами, с
реальными возможностями пушного про-
мысла, тов. Брывг-в сообщает, что. ио от
зьшам специалистов весь улов тек. с<\-?ога
выражй»тся Е 25 мил*, беличьих «дивзга,
тоща как заготовителя прететиуют на 38
милл. Это шкет свои последствия. В чао г
яоети потребность пушных районов Енв-
оейской губ. ь муке—166 т. пуд., забра-
сывают 314 т. л р . Для ведения операций
вухсед ад« 21 тыс. аятотевиелл б
В середиьв оентзбря Свэторг вел
ку к яошш^ивш цен, а 20 сентября {л
Центросоюз повышает рюары ва 8 да».
Сибтофг, как торговое продаряятне, з* ,
жег №? сгнтать^я с теяре~кщга .ры
Мне бы хоте.: ы 9гао1*»51г«!к«











ва^коодзема ш Оибалапа о
паи одефены; <я°> Д'ьмгчац шж
ни редолюнщ. Яыяесеш тшаке
пив ов орташйюрв промыт;
гуляроваши торговли.
ЗАКРЫТИЕ СИ5ЭК0С0.
Закрывал сжещанше, тов. Лашевг
зал:—Т. т., рззршите считать раб
шпениой. Я ве «вбираюсь говорить
щалаойз речя, т. к. это бане бы и
ю '.^метить, что с важдаз
щанием м^'-ращает "  внимание
х :шйстветвого и а^ллтачес^го '^ся.
бпътт мест.
ВЫ ПЭДПОБИ.ТИ ПО
т а работа щюшла р вис^шиггегаво!
.товой (1бстаа<язке.
Мне хотелось бы потчорклуть, что <
зу растет и ширится новый рабо-'Ш.
И тот факт, что «ща<?тс;ГжДИ^
ш к . |йзни!иется, набирается опыт
дает нам основание думать, тго х
во Сяби}»и пойдет более усилеиньа
пов. Перый раз ни Сибэкосо преет
ют щщоедателй уисполкоммв. Я №
насколько они удовлетворены резул
ми совещания, ш> дли работников Ы
ного масштаба их присутствие а»
ценным, т. к.
в
мы кое-что <гт шх полу
И поскольку и© нас пряближает к
там, мы будем мо сужать, а е»»рее
ширять состав совещания.
Об'являю совещаиае Спбрешвона, С
экосо с ириетавитезяня губерний «и
ТИН, • - " . • > *
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О первш итогах внутрипартийной дис-
куссии по Сибири мы уэиаек из губвры
евжх газет.
Томоше с Красное Знамя» откликнулось
несколькими оригинальными статьями,
среда которых мы находим и отражение
лшшя т.т —Нгкх^каасшского н Гдпронова
(ел. статью I, Олоцщ»). Н«; общий той
большинства статей стоят на линии ЦК,
фиксируя, главное внимание ш практиче-
ских мероприятиях по щюведеняю в
аазиь ирвнцшюп ЙОВОГО курса.
ноярский Рабочий > завел
делыйм- щжжяшше «Боодунар >, посвя
щеннос исключительно щшгтикв партий-
ного ткштельс'п» швгейской оргатаа
пни и статьям, освещающий вопросы
партийной ясишш нчпбщч». Вышло уже
шесть номеров этого приложения.
Иркутская газета «Власть Труда> пока
откликнулась «беглымн задатками» тов.
Ряса нова", в связи с резолюцией ЦК и ЦКК
о партст^итсльстве.
Врасноярсвий «Коммунар> и иркутская
«Власть Тууда» напечатали полостью
письмо т. Троцких) и ответную статью
т. Сталина; кроме того, «Власть Труда»
поместила статьи т.т. Преобрааиеского а
Наиболее слабый отклшк диск-ус
вшиодша я о«асой ш барнаульской га
эетах.
р!едакц1Тя «Рабочего 11уги» (г. Омск), в
N от 4 января, лишет:
сНеюшрые товарищи совершенно спра
вежливо замечают, что «Рабочий Путь»
недостаточно нолио освещает ириисходя
щую сейчас в рядах партия дискуссию о
внутрипартийной демократия.
Редакция со «всей стороны считает дол
юм пояснить, что это обстоятельство все
цело зависит от самой организации. Дело
в том, что неоднократные просьбы редак-
ция к отдельным товарищам о даче ста
той по в« и росам даек у если до сих пор
оставались тщетными. Никто из членов
местной организации не прислал в предан
цию нн одной статьи но .этому шводу».
Этот упрек, в значительной, сгахеш,
моуяр отнести в к другим газетам.
Редакция «Рабочего Пути> дальше, яа
вдгм'вр, укааьшарегг, что »те четыре стадл
которые были у нас напечатаны по данно
му предмету, найпеалы исключительно ре
дакторпмж
В «Красном Алтае* совсем не было ста
тей: во 'Власти Труда» имеются статьи,
написанный редактором газеты. тов. Раса
алым.
В результате—приходится определенао
вычерпнуть, что в большинстве органов
печати по Сибири Дискуссия о впутрипар
тайной демократии встретил весьма ста
бый отклик и. очевидно, яа предложение
резолюции ЦК и ЦКК, в отдел» «Ближап-
шие шроцрияткя но проеданию рабочей
йчюкратит, утч» н<чй5ходи.чо
«усилить отделы партийной жизни в
перноднчетщ печати >,—
да зто предложение должно быть оора-
ш.ово оообейнюе внима]
УЧГСЛ. дата в небольшой,
аре.»—«юеявдблыюго аре
к «Краснояцжкому Рабочему».
} йрганшаппях—но ячейкам, на собора
тгях ра Ноше-или активных работнике,»,
виутцшюртайппй {(швусешн нашла живой
отклик.
Ниже мы даек краткую характеристику
порвых ИТОГОВ •двскуооиш по барнаульской
омской и енисейской црганизациям.
В БАРНАУЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
В барнаульской городской оргашзатда
дискуссия началась с совещания активных
партийных работников, которому предало
«тпооало постановление бюро губкома 1
губКБ в виде тезисов по вопросам .об очч
редных задачах партстрнтельства и по
проведению рабочей демократия.
На совещании активных работников по
этим тезисам <делал доклад сеиретарь губ
«ома, т. Подпек. Одного веадра не хватило,
чтобы успеть высказаться всем ораторам
—пришлось продолжение дискуссии тьфв
нести на другой дань.
Псовый дч-нь обсуждения вопроса о ра-
бочей демократии прошел в направлении
критики недостатков нашего аппарата.
Втоцюй день ознаменовался выстутюепя
ем товарищей, попытавшихся сделать
ариицшшалытую оценку положения.
В точччлю двух дней приняли участие
в дискуссии 30 товарищей.
Выступавшие против тчнючга доклада,
главным образом напирали на то, что
формированию партнйнт> мвония ка со
вещании активных работников должно
оыло иредшествовать обсуаадение в ячей-
ках.
В заключение была предложат следую
щая резолюция:
«Совещание активных работнков ба,рпа
ульокой городской организации, обсудив
вопрос об очередных задачах партийного
строительства:
1. Полностью одобряет мероприятия,
намеченные политбюро ЦК я президиумом
ЦКК, а также тезисы, принятые в заседа
ш и бюро губкома ш губ. КК 19 ©его дека5
ря. как по вопросу об очередных задачах
партстроительства вообще, так и по про
водгтш рабочей Демократе, в частности.
2. Учитывая,
а) что РКП является авангардом и ос
«лиши ядром мирового коммунистическо-
го движения;
б) чт* РКП осуществляет диктатуру
ТОТгарната в сяннствоютой сграие, где
7 у власти находятся рабочие и крестьяне;
I в) что меавдународнов положение СССР-
яре-должает оставаться крайне напряжен
лык и сопряжено с величайшими опасно
стямн;
г) тяжелое внутреннее экономичеш*
положение страны,—
сшчпанйв, подтверждая необходимость
гамот широкого проведения обсуздення
всеми ч.5Р1Ю1МИ я а р п и и парторганизация
га всех вопросов и мероприятий партии
я ее аппаратов внутри самой партия, од
пако, считает совершенно недопустимым
(«здание внутрипартийных группировок,
Фракций и склок, в корж подрывающих
я разрушающих <дааство РКП.
Совещание призывает все организации,
как нашей, так я других губерний, вести
самую решительную борьбу против подоб
ных попыток нарушить единство партии
и дать самый решительный отпор всяким
попыткам к уваконеяию и да[ущадию
(ж и фрамгдй внутри РКП
3. Не отрицая в общем язвестиьгл., ивд
хда весьма сущ«л5твенных, иззочетов л де
фе1стов в рабс»ге наших партлйяш аипа-
ритов и всецело одобряя систематическое
освежение партапаратчФ сни ^  до верху.
—совещание категоричеекг отвергает про
являющж*я отдельные попытки организа
цаи похода »ы партаппарат в целом, счи-
тая, что и в дальнейшей работе партии на
партатшараге будут леяать весьма 'тяже-
лые грудаые и важные задачи, почему ис
обходимо обеспечить для тчтаршцвВ, рэбо
тающих по воло самой партии в ев аппа
рате, пл '^Д^творную работу, в условиях
полного товарищеского доверяя и безраз
дельной ппдаржки Ш'Ирокнх партийных
масс».
Совещание е;рногласно приняло первый
пункт резолюции; остальные два пункта
примяты всеми голосами при 2 воздержав
шнхоя и 1 гол«а против (по формальным
пританам).
П<>гле совещания «Красный Алтай» со
общал, что в целях наиболее правильного
и полного выявления мне;яий партийной
организации, ю.щнк о и п р и т партии пе
реносется в самую гущу партийных масс
— в ком'ячейки.
Состоявшийся вскоре после совещания
активных партработникоов пленум алтай
ежого губкома целиком утвердил реаолкь
цио бюро губкома и ГубКГС, дополнда ее
««дующчм шоста.нюшедиш:
«Плеил'м считает необходимым скорей
ший пегреход от дискуссии по общим востро
сам к пиитическому нрцщдению очеркд
ных задач партстроительства и рабочей
демократия в жизнь».
В ОМСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Омская городская организация шла об
рапгым путем, неокелн алггайская„ при об
суждении волосков о внугрилартийвх>й де
мократин.
По сообщению «Рабочего Пути», цредаа
рительш» этот вопрос обсужда.1СЯ на со
браншях оргаииваторов ячеек и на общих
)гия!х ячеек. !>го дало возможность
большинству товарищей продумать и бо
лее и,ш менее свободно «чдеентяронатъея в
вопросах рщекуош. .
31 декабря дис-куссая бы.та преведена в
райпнах омской организации. Во 2 (райоде
д^ челад сделан т. Щербаком.
Сгэя н н и е зр-мич Щ ш а >да;евжжча«
его резаяюшю, т. Щ»р5м укамх атчтвч,
вздержявяешне до последчего яремеяи про
веление в жизнь поста то»леи1й 10 с езда
партяи о рабочей дсмократич.
В прениях но Ж7клаяу т. Щгобака ряд то
•чрищой емли яа сеЛя дпдюу критика су
щЕстзовавшего До по:ледчего «реиеня поло
жевия внутри партвя.
Назначенстао, бюрократизм, чиноввччегт
во, отсутствие доверия шнрэкии партийным
кругам, погоня л» пеосональныии ставками,
вот к чему, по вх мвенвю, оводиааеь зву
тряпартнйп**. жнзяь, и "в чем строились
партийные отвошепня.
— Почему, еп ашивает т. Голованов, сущ
воет» постановлений 10 яарт. с'езд» до сях
пор иеязвестя! широким рабочим массам.
Т. 3;хзрсвок спрашивае'. во^ему до сих
пор ве втягивались я активную работу ряд~>





« ч и п счштжтт 4Г1) ЦКяеяве о вну
грвпяртиАаоД демократии возникло иод кяпо
ром низок, которые созрела для активной
работы, указывает в» формяпязн партийной
веотуш<н к рядовым членам лаотяв и м*с
совой работе. В мяеиии Преображенского
Сапронова и др, тов. Сороквв не хсматри
вгет оггпов'ции.
Другие товарищи в своах выстуллеаяях
остяниливзлнсь :п лааачах прэводи«ой дче
куссни. Т. Лнкчьеа говорит, что речь идет
о размерах и фэрмях внутрипартийной д»мо
кратик в настоящих условиях. Оа считает,
что дхя проведсви» демократки в к лнон
об'еие—м^мен' еще не наступил. Спорными
являются вопросы об чхпаратах и фракциях
Подчеркивая уродлнжеть форм, в которые
выливаются предложения оппоаиции в цен
тре, т. Ананьев пред шагает не спорить о де
могратии, а говорить о способах ее пряхти
чеекпго осуществления. .
Общее ообранш© 2-го тлйша приняло
следующую ]>еэ(шоцшо:
Цдсл/иш* ЛЗЛ.Щ. с внутряпа^тийяоЧ д«мо
крат,1«. общ% собрание членов в кзяд чп
тов 2-го район*, придавая правильною ли
вию ПК, и всецею ему доверяя,—огмечаег,
что резолюция ЦЧ и ЦКК является поворот
ным пунктом во внутри шртияяой жизчи,
когда партийная практика будет полностью
соответствовать падтийяой линии.
Дискуссия дм в^я-нения необходимости
земокрапчи, отисшевнч к фракиис.вяо и»
аппарату не вужаз, тах хак ати вопросы до
сгаточво ясны и в наших рядах яет товара
щей, котсрые бы утверждали, что курс на
демократию не нужен, чта допустима ф?ачця
оняоеть в ней и все б)ле*невиые яеггния, по
8 проаесге тшеа рзбпы, 6у
дут изживаться дрг«яы4я усиливмм нвшэй
партии.
Дискуссия сейчас должна быть всполью
пава как метод оживления а пробуждения
инициативы членов партии в начало практи
чеекого врииеяеняя нэвого курса.
В осуществление этого с ч а т ь необходи
ыым:
1) с целью прекращения '.трыва рчртра
ботников от валовых партийных ячеек еде
лать тавовых отчетными вчеяв.е, ячейке аа
пяться изучеаием нж быта, борьбой с нзли
шестваиа, чванство»* и т. в.;
2) ячейкам необходимо обратить серьезное
внимание на систематическое выдвнгааие
низовых партработников для освежения парт
аппарата, с этой целью с еяует:
а) ячейку оревратить в фракцию того пред
приятия, в котором он? я Iходе гея,
б) ставить предварительно на широкое
обсуждение ячейки предполагаемые к прове
декию мероприятия,
в) вменить в обязанность партвйцам няфор
мяровать на всех партсобраниях о своем бы
те и жизни установив отчетный период,
г) усилить внутри партии работу дш под
нятия политического уровня отставших ра
бочвх. масс,
3) яиеющ^еся аоедвыг явления со сторо
ны отдельных парти.цев всоользующихкурс
внутрипартийной демлргтии для захвага ап
парата, очнтать недопустимыми. Общее соб
ранне подчеркивает, что смена пар гам пара
тов является вопросом существенно—ваас
иым, ог раарешения коего маисат единство
н«шсй партия, лгртийноа организации тре
буется мансамум осторожного н вниматедь
ного отношения к атому в просу, а потому
отдельным выступлениям должен быть поло
жен коней;
4) партсобрание заявляет, что единство
нашей партии, выковавшееся в унарной
борьб» со свенм врагом, было и останется
Да здравствует внутрипартийная демокра
1ия, ведущая в оживлена» в укреплению
нашей партии!
4 января на собрании исполбюро ячеек
всех трех раНонов ижскрй щганизации,
фракции губернскою с'елда советов и аи
ивных работников организации, подавая
ющим большинством, щчтив 22 и И воз
державшихся, принята иесуюифя ретмо
ция:
«Пргонаггъ Ц е щ р а ш ш й Котгатет яа-
стсящего состава авторлтетвейшвм орта
ном доццагшдагатей аартши 'больше-
в П6ША1 в пса рувоия
епкчг л<у»гш«го после Маркса и Энгельса
тео,|>етика ц практика—^тов. Лейиша.
Вьира|жая полное зрверие Ц«итр*льно
му Комитету ладтш, оофаиие разделяет
целнксил я долиослъю вс« усявхн 1 частач
аик «*удата партии > твердо задшяет,
чтг1 дело ЦК есть дело ш& партшн в це
юм и вое! ее члевов.
Сойрание ооувкдает 6*лыпввистг«и »е-
.ь'Кржаяньге «лшозитглошше выступл*-
пил т.т. Троцкого, Прекб^аджеазкоах), Сая
^ ь с е а я других, как наиболее опасные
цва единства партию в шетоящий момент.
Пряшадия ооверщешю вяобхщимым
продолжать дискуссию в договотаться да
агшчгги, соГравие решителъаейшкм обра
зон кысказьгааетсл против вышкювмгая
дасиуссжи в д«9гАгогаческш я
кых целя!.
щ
ЦК н ЦКК, щкиче» «двнгтэввжто
ГЙЮ для дарехода от елг-в к делу собрание
цахозщт (в самой партяи, « ее иас-сах * в
•^ице иаягболео ачтивныж работников.
Ообраоте щ)шыва<>г всю ожеюую орта
-нязацшо щюзкещеещншть вопрос' до ков
ца и вецедлощю перехоерть от слое к де
О
Да атршеяшчт Цстлрялмтшй Ктвигрт
парпги!
Да }Тфавс1»ует ок^репший в боях костяк
старой болыпекигтгде^й гвароин!
В ЕНИСЕЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. '
В енисейской городски орпшизация об-
сужденво ре*«юции ЦК и ЦКК о па^/гстр!
ительстпе шло по ячейка*, после этого
пленум губкома еданоглас.ш щншял сл*ду
ющую резолюцию о таошм курсе партс/гро
ительстан:
1. Обсудив постановления ЦК в ЦКК от
5 лек. о задачах партстроительства пленум
Енисейского губкпма полвостыо оюбрвот
оешениа ЦК вамечающве правильный курс
яа внутрипартийную демократив, а также и
указиваюнше оезокнме мер^праятн» по вро
вевенвю этого курса • жизнь.
2. Вместе с тем пленум считает, что леот
ложное в действительное претворение в
жизнь указаввых решений возможно лишь
при условна дружной и единодушной рабо
гы всех члеяоч и руководящих органов пар
тии.
3. Считая необходимым широкое я свобод
яое обсуждение по ввей оргаввмыви вопро
сов внутрипартийной живан и стрэвтельства,
а также и всех других вопросов политики
партии, пленум решительно отвергает ышедь
> допустимости с здания в партии фракций
и группировок, могущих всколебать ее един
ство.
4. В пел/тк яеотхоигвого проведения в ор
гян.иация лапп, намеченных увазанянии р :
шенинми ЦК и ПЕК, пленум поручает пре
яидиуму добиться осуществления в ближай
шем буаущеч слеагкших черэариятвй:
г) Разгрузить рабогг партаппаратов от не
*>чей саветско-хозяйстеевяой и° профессио
нальной работы, усилив со^ггвЕтствеино рабо
ту фракция ('одержавшем работы губкома,
укомг и, райкома должно стать выявление и
оазретение освокных, деЯетвагельно суще
ственвых вопроси попведешя квртяйиой
политики во всех областях.
б) Начать систематическое освежение каз
ра партрчбогамкоз, изпллыуя зее предстоя
щие пдревчборы исполбюэо ачеек, р»йю
мое, укох}в а сам)го губкоиа дд« «овлече
ния а пармплоат новых рабэтаиков, поха
б
тми возлагаемы* иа яих партобнзаныо-
стей я соблюдением п»ртдисциы./ины
беспощодво отвеквя от партии весь раа-
аожившаЯсн в уоловиях НЭП'а вдемент,
в тем, одвако, чтобы во отношению к ра
бочвм ооблюднть сугубую осторожность
ори оынесеввк поотваовлвяян об воплю
чевии ва партии.
я) Ввести систему созыва при губвоыо
и увомвх ве реже рав» в месяц оовещ»-
нив ответстве.<ныж активен* иартработ-
ников воех отраояей работы дая о'юуяе
дения всех гсаовиых воарогон текущей
работы партян. обмеяа опыта между нами
и устранении вадомотвениого отрыва.
м) В бакжиЯшем будущем о крыть
гуОерисввЙ дноиуосио ной партийный




В ир&утек'"ч1 городок11' щш дяс
ку<.сьа о №№& задачах парши
• м,ших ск<трН1Н>й
..тем даскусхва быаа переа*
на ра<К'И. *>л;}лшш1 № котч/рых оь
ли щшяш {пчшюцш!, ^.иуагешыл! ш ос
ному дейробшл'о ушшрл иощиоса на ячей
косых собраниях.
Поив оос>1ад11)'1й11Я Ш ф ч а по ячейка*
состоялось фвещаше членов и кандиоа-
тов губкола совместно с представителям!
Иркутскою укола, Све^ювскош, Черем
4жкою и городского райкомов, контроль
ной и ревизионной комиссий.
Сове1цанием принята следующая резо-
люция:
«1) Ш&уцмв &щюс « воутрииартий-
ш х делах, совещаввв выражаог цолюо до
^ ЦК я ЦШ1к и отвгаст необходиаш*
внимании в раОоте тщшшги
-куществлеше аа-утри о^авизац^и
цгажв рабочей демократа», со аоей салао-
той вьцижешаш'х н решеииад Ц11 и ЦкК
2) €овещаш« отвергает лшмо тов
('АП1ЮВ1>ва, Ире«х>[гаже11а€№(>го и другшх, сво
*ш(уюса ш дейсюютелыюств к борьбе
тчш лартлйа»!!» ашарати к считает
1густи!мыш образование фракций я грушш
р р ,
свою активаость N епксобвоеть ст.ть
ружочоцителяуи жквоЯ партр'Согы.
С<ятать веобходимшм созыв губ. •
конфепечцвй и пет>евч(боры 1 рач в б мес.
в) Добитьсв тссвой сваи руководящих
парт орггнов с низовыми плртачейками путем
П
р р
'6) (!овеадашйв светает яео&ходюгы*
пршшиь *еры к т*ну, чтобы те ограаичо-
нш, которые ^шяютоа шензоежаымк—
ие Оьыи шо^Шя шеы как средство со ст<
рЧ'Ш части файотшшов для борьбы иромв
отчл'ды обсуац^иша и в ш а к а д я аше
«им члешов иартшг.
Иолшад стобода обо^ливниа я
РП1КЧШЙ влртийаьгх уР^^ов я и&щщя
тий д».иж)й и|к*1К>лнтся со всей решитедь
зысаю Й авазнь, щ>я условие
иого
 (вышхдиеи'ия арниатьш ^ешешоЗ. В
п же врймя сшшцаше считает
яыл т^икгйатк^рааж^ласий внутри
тин за <?е пределы.
4) иолшктью осуавдая выстгуплшае
тов. Тгхщвто, ведущее в
V] единства Р'у^яю'дащвго оргава паника,
с^ 1х1щай1!(е очит;м-г тад же у
мыми ш дитаыо выпады щютшв тов. Т|роц
когл
1
 в ст*п,е т. (танина.
5) В условии И|»к}тской губерании не
1)егг|Х1йса одртий'ной рйоты в соотшег-
стшг с «ювьгавв мд^чаа^ ДОтреб^ет боль
шой 1ШСТ0ЙЧИ8 ет» а анергии со сторо-
и
ны лгцртайвш оргеавя я всех членов
г тии В ц<\тяа осущешвлйавв э т и
рсвещанщ*' предлагает:
а) Цровесш ^искусои» да
  р
систематвческоП отчетности перед песдедни
мв о всей своей работе.
( С Д та»"> " « ш г уймам»/ упокое я яав
комов должны тесно евчэатыи с ишовымя
органяз'цияма путем устаиоменея личных
связей с рядовыми членами ячеек, система
тических выеадов на места и прел.
г) Основные вопросы, ставящиеся по ша
ну ва обсуждение и раэрешеиже руководя
ших варторгаиов, должны возможно широко
предварительно освешаться в прессе в об
суждатьсн в низовых ячейках. Окончательно
припятые решения дотжны в свою очередь
публиковаться в партийное псати-
д) Призвать необходимым упрощение си-
стемы информации, как в руководящих пар
торганчх, так и ячейках.
е) При построении планов работ ячеек пар
тийные вомнтеты определяют лишь основ-
ные иокенты плана, вытекающие иа общих
*ажач партии н организации. В целом, план
должен включать вое, одяако, вопросы н за
дачи, вытекающие для ячейки ва месте и
выявляемые ко
членон ячейки.












ми и чдишади пй<ртщи в (результате двешуе
сии.
в) В ц<мв1х оед*швшвя яаргвйаого ад
г.а[шта и укришамЕй вачад выборности
ла^тийимх О|ргащвв доставить теперь же
задачу перед парткомами в ячейками щи
ступить х подготшк* втов рао'тн с
кем расчетом, ч г ^ ы к очередным выйо
там послщшвв Оыда проведены да основе
иаибЧ'лъШ'вй сашостоятельиости местных
организаций, чтобы в новый с-огга» парт
голод я бюро |цееб <5ььлв ввдеиы давы*
Ж1 Вгянуть ячейки е общую ршботт пер « в | Ы ш рабочих я а проишюдиве.
тив по пощятью производства я хоаявстяа.
Д«1Я чего ставить спстеметячески отчеты и до
клады самих предприятий ила учреждений
ва ячейках. Э:и д- малы должны обсуждять
оя по существу н выноситься практические
решения по Д7к*'д1ч Путем обсуждения от
дельных докладов хозяйственников должны
выявляться обние принт тпкльные и полити
ческне вопросы всей нашей хозяйственной
политической жизни.
[ В «ручных предтрннтяях повыватьиро-
•вводственвые ооаещаяаа ш» иред^таеи
теаеп администрация, •.втивяих члевов
ячейки и более активных бевпартивиих
для делового о6су«д«иия арощводсгвв и
яенвня данного предприятия.
з) Для вовлечения беспартийных ж
хо8 оовет. «троительотпо начать правтн
копать оовые беспартийных рабоп х
ираояоармейопнх я вреотьявоких яоафе-
рмвай.
и) ЯчеМаш доажвы у о и л е я я о
выявлять выдвигающихся общеотвенни-
иов м рабочие я крестьян для вовлече-
ния ни в иеаооред твеиную работу ео-
Я9Т0ВИХ орг»ннвчций, руиааодящик орга-
нон, профсоюзов яа хозяйственные поотв
и проч.
к) Твердо проводить в яивяь циркуляр,
ЦК о борьбе о нмишеотвамя. Следить аа
отрегям яыосвиеиием всеми члеяяма пар-
6) Устажштс,, как ирестло, что про
работы отцельнън органлзаци! я
Д'Сигай, а также выборы руко1юдате
лей в яиьх пршодить после 1гредгаритеда.-
1КИ0 обсуЖД^НВЯ ЭТИХ ВОПрОСОП В ВИЗОВЫХ
1Щ#ПЯШ с дтшшли
7) Конпролыгой «отягчягя осуществить
у
наблюдогете за проведением по
становлеший ЦК и ЦИК.
8) Совощатие дал^^рлатает веобкда
ж»ггь строрп в щ р , ц за ТРМ чгты гшгаз
НПГЙ ж оживлению ввутрт-партий»
л
й жио
пи в п%щю очер'чь было иа-ирашешо в
сторону, шаглык яч^^к на лре.тпрпяпмгх
•в м>еч?п>Я'Ноких юартю.
вх ВЛШГСГР :на .работу
г оРществсшмгс органов, с раб'той кото
от овн одаршеасаются и
ны.
9) Совещн'мгав лптжтзет паяяуто
иию црйидаума губкхча для даыкйвдей
шшеротизация я пропедапия в жлзпь с
тем. чтобы ила бдазкайшем пл^ шучю м^ж-
но было учесть опыт п это» паяравлшшг.
Цо нашему краю
Советское и хозяйственное строительство
в Енисейской губернии.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
Оощетскаи шасть № 1ВС*х сво^х илчюаа | !ИУ1М!ЮЦИ'Я. Решено
шах ©ог^ ещиет со стхр>шл ра6оче-1;ресть | кр;кных учителей,
янск/их .мас« 'шлакую тщерзвк;
к аддамер'у, сдачу с.-х.
рашга в лш гаду дршахо'диг
без 10ШЮТО ншвЁша. К.рестьа
шш везет хлеб аа 200 верст, обивает его
! Г)шютдахпм к д е щ ш е т м о ОетабрьсвоЙ
дешевой цада и вс« же стремится




но в тлже.ш« эшцшшчадеша услшйа, но
в средвеш Ь р. 50 в. в тесщ (ваяр.
.л«.)^ »;я>ж!1нда), при
кй% цен ил 1гр<доеты
И я ш^ижого потрчшешш,—оии с
таг
аое
ч;т'лык» шяда курс иа Сов. власть и доб
:1»;ч'оэеств1& и честно вышидаот <даои обя
зшкх
Бандитизм ликвидирован. Он имел «ее
не.
в Хакасском ^ ч
За Оштюешш <хщжц шла
пасса. Н ', как
баада Соловьева уже жквядаро-ы-иа. Оам
•\л:о окршел в тайгу, а сдашашеся
оапдиты обещ^шт вывести оттуда своих
й. В тайге остается тоаько без"
р;:1'"1'Ш1:да, ш ачиающая
,;ггь своей виши ш^ед рашршяв и
СОВЕ1СК0Е СТРОИТЕЛЬСТВО
Связь с местами.—Цо вопросу о свяои
с акжнша и •румиоудегаа жчтиыми «шюл
и и, в исгекииай период, была продела
на (ХЯШЫ работа, гао озда еще н« заклк»
ш ш . Оостшовка, щ% к о т ^ й оадиедголк !^
кы пегм ш ВЬПОЛАЗСИТЪ ш месте все
у шге едаы, ещи ве соэдаш.





Реорганизация Красной арыИи Црооо
(Кдьшая работа по посщюешю мя
1шдпт»»п»
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Г> угюа области за аястекнгнМ щд мы
;л<ии большие дч-'сгшвк^ииа.
Посевная площадь ш текущее году
расширилась: в 1913 1Ч)ду у
наг- в гуоЧ^шго бьадо зэсеяш 647 тислч
десанта, в 22,г.—482 тыс, а в 23 г.—
554 тыс. Шюща,^ яоомкц ао сравшииш
с прошлым гщош, уж'ливдась на 13 про
Валовой же ебЧф хлюеш в тему





.'.: щаць на 35 тыс. й
Скотоводство, й сшгол «бстодаг
;;олы.» гуже. В 22 щ ^ в губернии
85
яее
у ^ у р >
85 тыс. голов крупного рхгатиго скота,
чгс< ягошатнудо мяташеу {фая. Цо аодо
•холоднжа реличиоось.
Вопрос о с ^ т е 'имеет оцровяое
й Д
 ^ р
ане дал наше  губерает. адо в том, что
Енисейская ^бприаая «ожег обшъ спой
гоаыа» И1 Востснк. За ооследен'О 4 го
да губернии вьшвдвда до 300—400 т. ну
дов хжба, :ш<о в ы я ш ш сырье, козш.
шерстл,, масло и т. д.
Б теку щек году йьик'геио как рев
большое ЮОЛЕЧОСТГО хлеба. Если бы боль
ше был« скота, было «ы легче продавать
'тл.'ю щдаукцяю, т. к. х.т«б яцет с боль
дерм т;;удом. Чт х'иа узделизадгь стада, -на
до о.од|1жл.ать кюгда лоцрастет
То-гда х.зэб иойдегг иа п!р««орм, скот
в будет вывозить, я акошивка
аоостаи ввтен.
Промышленность




В сореднне декабря на Ленинском руд-
нике- Кузбасса было пронзшдеио вскрыт»
пижармого участка Капитальной шахты,
закрытого еще летом 1921 года.
Вкратце история пшара такова:
Вечером, 29-го мюля,' 1921 года, вслед
стиле оставленной одним рабочим под»
шоншой, открытой лампы, произошел по
жар около лебедки талона НаЗеровского
пласта па шахте Карла Маркса.
Э попытки ПОТУШИТЬ иожар,
р
не увенчались успехом, так как едкий
дым, быстро расаргн; гонявшийся1 по штре
кам и 1Афа6откам, ве дал воамояиюстк
ПОДОЙТИ К месту вознншюсеиия пкжара.
Тогда были приняты меры к выводу
смены. яаходввшеЯея яа работах в шахтер
к счатью малочксл<Я1ю8 \ всего 5 чел»
век). Так как, вследствие дыма, сделать^
это со стороны шахты Карла Маркса было*
нельзя, то на Капитальной шахто трево»
нымя гудками были вызваны рабочие м
служащие. Вскоре в шахУу спустилось чв
ловек 30 ^щоЪчих и техлерсона.та. Одушев
лонлые желанней спасти оставшихся в
шахте, сопровождаемые медперсоналом,
мш с большим трудом пробились в шах
ту Карла Маркса. ,
Многие при атой работе угорали, -ташо
енлись или выводились на поверхность, в
скоро конторка Канитазьиой шахты вред
ставляла собою лазарет, с лежащими ш, <
полу угоревшими, около которых хлопо
тал медперсонал. Этям героям удалось вы
вести из выра^сйгок всех оставшихся
там, даже н ию подозревавших, какой
опасности они подвергались. В это время
по телефону с шахты Карла Маркса было
сообщено, что в шахте еще чтился кам»
ронщяк Болдыревсвого нлзста, которого,
как потом оказаксь, уже вынес на свои
плечах пом. зав. шахты, т ж Бессмерт
пых. Тогда четверо рабочих К^титально*
шахты снова броси.ти«, в шаиеу и, ве
смотря т то, что их яр^нреяо[аля,-<)-''
б й й




с 20 тысяч, рабо
39члх. В 1921 кцу на|цио1йлгоиз»(вано 349
предприятий, с 10.367 рабочачг». За 22
гч*д часть их айщищвна, а остал<У5ь 84
ир< 1Д{ниивн, т которых аиачител1>1ия
мгть не бьгаа об^р^тювада. лрушае ж« не
имели оооротшш сц^детв. Теперь ооаоже
ариш. За шелбдаее время ее Й № удучппмось, « в течстэие яу/ржяъ
яовая рао>га,-™нродавойвтоя тч»е 1а работают 29
:1!егистра1гш в^ешшбязаиюх, в которую
каждый г р а з д а т н затрате* щтщшля
к отде.зыной части, чтс»6ыц в случае
ж>шлгоац1Вн, 'ои анал куда ему являться.
ащявшв лща, пользуясь эти».до
щЬчтцмвшот с а у н о шитотоже к
яежду те*, а ^ п;к^тая Ъ р
Губисполном шефаиует. Мы стримотюя
1'.ыд<'.н!ть ЩаешЛ <'цршшв ишмяяиум адгл
что можем.
Безработица и помощь инвалидам. I!
б Н(*ш« 4000 безработных. Но вы
бевраб-лялый— разбегрчив, ои не
сюйдег на какую утпдао ра:^оту. Ят
тй'М такой, чт>> т опвететпвнадут ^ т
его тоже ооолвть пажш. Недалнг» Ва Тай
нгет «ужно бьш> 60 рал ад», давали 25
ру&тей 1в месяц, готовую К1щ.тищ и й с
платный проезц ;тяа !раэа в неделю. Одаз
ко, Г«иржа пруда дпого йв ми^ гла вайга
Слшоон
товарищей, желающих вступить в кандидаты РКП
уеэд, Гороховская вслость,
Губном предлагает вми
ко>раж11111В против теге иди «его
сз •ступающих в 2-х м д в я м ы !
врой сообщить о Орготдел Губноиа
При эг«м давать обвзатвдьно точные
мотивированные данные, набегав
голословных заявления
1) Дьяченко Кузьма Иванович. Квргат,
железнодорожная ячейка.
2) Шган-гврт Виктор Онуфриемч, Кар
гат, райотделенио губсоюэа. Рабочий.
3) Горвацап Пвтрунэла Викторовна,
Каргат, ячейка уземуправпвния.
4) Василенко Ивам Антонович, Каргат
ский уезд. Миргородская вол., поселок
Иаанкин.
5) Радчии Михаил Петрович, тоже.
В) Исхнианц Саркис Григорьевич, гор.
Каргат, угормилиц<я,




Пономаренко Пачел Семенович, Кар
гатский уезд, село Решетово.
9) Спирин Дмитрий Федорович, Каргат,
уфииотдоч. Сторож.
10) Порадеев Прокопий Ппександрович,
Чертановский уезд, село Лэктевское.
11) Шевченко Никита Федотович, тоже.
12) Корнилов Михаил Иванович, сотруд
кк вокзального райкома.
13) Быков Павел Ермолаевич, Новони
колаевск агент охраны грузов.
14) Коган Арон Шабсович, Новоникол.
70-й дивизион. Красноармеец.
16) Морев Василий Григорьевич, тож«




17) ^аяии Прсен й Филиппович, тоже.
19) Шчелеа Семен Петрович, тоже.
19) Корней Яков Алексеевич, Каменский
уезд, Зачовряжинская волпегь.
кО) Шихалев Григорий Федорович, Ка
мчнекий уеэд. село Оанкрушиха.
21) Морэзоа Семен Васипьеяич. Камен
ский уезд, Пвнкрушинской вологти. посе
лок Преобрлженс•и*
32) Смирнов Насилий Денисович, Камеч
ский уезд, село Завьялове.
^3) Д;писов Тихон Николаевич, Камеи
ский уезд, село Баев».
24) Разов Федор Александрович. Камен
ский уезд, Крутнхинскан волость, дер. Ма
.
В яастоялш» офйчн [м .«
пя (гпидаяввитю ЕМ лвнскю 8 15
с\тд<нггповать «<шно соосао.
юяаяда л нет со
I тяжелую и р ж и у , ч «"гааа с отнес*
!И!«м РТ^ да дамкшгой бютдерт. Мы отчие
.мж т пото от г,-х. налога 10 ирон..
отевмения от 40 •кгмигв'пгаго
а&С5ра, а 'ла^ .^ .^1I^ е— остаются
с крестьянами. Иного выхода и<*г Во
у нас в городе бвдет нагр'ай[от1гыл
лишь 44 прод., в д«[)вР/П1С—8г> твроц. Это






да 93 I те«стал«лго# 1 Й 130 прщ..
в соляной ва 121, в лкчшой—80, в затото
ыггелыгй и сямавюи&—70 ироцевпда.
Торговля. В тор(поаде знаиртугельдали» до
нельзя. Сюда
р
«Л о разагоипя торгсяуя и Г!(1бв!р1вшю« вас
пггаЛс 1иет. И:?уче|щ<» жа
рыпва пов^рст ие "в шплву р
ОПТОЕОЯ торговля тоггоргав а п и т ы ш
3 7 5ст 37,5 щщ. р
т>алии—12,5 ироц. л *й<"гаык







прод., II чаттетя 27,9
ж<* то)гглж.тя:
• •111ч1 • цйей 3,3 пр^д.,
«Ц)('Ц. И'.л тт _0ш:оп
Л[кч1., кч-гррататлюй—1,г>. частной—49






о;ая раб то шла
Йце ода» услоэв» яоеггашйл себе гушс
ВОЛЁОК: это—одинййовую заработную
плату дзя пгех рв'Зотиз и служащий тч
на госбюгркете. Р.
щщшп», что бплее 4 р.
50 к. -при 17 разрг^я^й «чпж*1, в
1 к 5 платить
Минусинская с-х- выставки
в городе Мщт.кнок» закончи
с.-х. выстамса.
Надо заметить, что крестьянстпо ие сов
сем иравяллго умвшю окькл ша-емси.
как см-тра своего хозяйства. ,
Гаж, 1йЩ)ИЛ1!р, отдел жяаотповодггва
бал пт>01,ставлен всключвтелыю «етесо
» Я породой.
И .всякий, кто побывал на выставке, ве
р"ятао. угешм, что крестьшкошй «сот в
йннуштоми у^зде затравачишго проигхо
ждеиия. А .нежгу тем, это «овсе» не отве
";%(т дей "твитольиости.
Экземпляры имеющейся ютиговоВ по
Р»^ы, большей частью,
ны.
Выставлять такой с«от было,
в уезде сейчас практик\СЧУЯ «41 •
местного свота. И дело в
лом от1юш«гм лп<*г та лад.
опытное июле вьктавмп группу
С1Ч»та.\О!1о воочию ячжа;шо, тго только
улучшенпое ворилевве я содержание да
ют жшоги-ыэс болыоюй рост, лучшвЕ? фор
мы и редичжэают живой вес. ,
Отдел аенвотаодоаства был представ
л?и более полно. Здесь ложно было вн
деть лпшч^й я рысиста и верховых и
тяя«л<>воз^18. Но />шо только мияуовасБшх
— местеой степной лошади, а нежду тем
№а. заслуживает большто ввиматм.
Зато хо(кмш была предстдалета иегт
пап кгАтьянская лошадь, улучшвлная
рЫсакои. Опыты, такого улучшения очепь
улатеы; лошади приобретают хороший
]огт и вес. 'дновременвп н<» тпр.яя своей
П'ДВЯЖЬ'^ ТИ. ,
Тяжм«тпз<»п т пнелледая лет. Липши
зтой породы
ШШ С1Г,\<:лг-тт пбеоюзя.
Бедно ?шп лт^дставлеим иа внетаэке
н овцы. Овпетсдстео изучегго в
очень плмо. а хорош
з.пт ОТДР.: имел 6и Коиъшов значение.
У
, р атъ
каиеронщика. Вскоре угар стал с^лыш
нропятстгхж,1ть и» на пути, и гроб ш
них решали вернуться, а четвертый, тч)в.
Федосов, несмотря на уговоры то^рь
щей, бросился бежать дальше и больше оц
вернулся.
Еслк-бы в го время на Ленинском руд
вике была свое спасательная схащня, то,
конечно, .пожар был бы ногушеи в само»
начале. Но такой станции ие было ж Б
моменту прибытия, через 2 дн», спасате
лой из Анжерки.пожар разгорелся Еастоа
ко, что пришлось думать только об изоля
ЦЕН охвачошгого им участка и о выносе м
ла тов. Федосеева, что и было сделано.
И вот, в течении двух с лишним лет,
обе шахты рудника, несмотря на к а ш
тальные перемычки, работали под вечны*
страхом какого-либо казуса со стороны
пожарного участка.
Осенью текущего года, для плзэомерво
го развития рабст по Майёровскому о а
сту Капитальной шахты, янилась веобх»
димость обследовать пожарный участо»
при помаши оргашиовашюй осенью тег;
шето тчда своей спасательной команды
было редано вскрыть атот пласт, ж, еслв
у,щстся, попытаться отвоевать годную
для разработки площадь с подготовдевш;
ми ешв реже ЦЙШГМК.
Работа эта была пронавепена в дна
приема 8—9-го в 15—16-го декабре.
Гдасателях в респираторах удалось нри
нииуть глубоко в вожарныЯ ' участок I
уот,1 ловить, тт«> пожар, оовндИяому, в нем
закончился, что штрека сбрушиаась во
мж)гих местах.
Цель вскрытия была достигнута ж, ну
т.м постановки швых перелычек я веру
сов, удалось включить $ работу Капиталь
ной шахты значительную площадь Майе
ровского пласта.
Теэдрь, алая оостояяво пожарим^ уча
стка, и хозорган п ленинские шахтеры мо










••5) Харчен мо Михаил
мень ИТД.
Иванович, г. Ва
26) Овчинников Семен Иванович, Канем
ский уезд, коммуна „Пчеча".
27) Глазукнн Насилий Егорович, Камен
ский уезд, хомкуйа .Красная Поляне*.
28) Борматоа Кондра-ий Лрокофьеанч,
Каменский уезд, село Коанилоао.
29) Пэташев Павел Алексеевич. Ка
ренский уезд, Ккпринскчя волость, село
Монвково.
30) Раевских Василий Пудеевич, Камен
гкий уе-д, Биприиски» волость, село
Юаели.
8!) Ваовин Геоогий Иванович, Камен
ский уеэд, станица Тюмень.
32) Лекушеа Леонтий Степанович, Ка
мень, ИГЛ
33> Жм»ик Пл .;д М^одь-внч, Камен
сиий уезд село В,-Пайво.
Губной.
341) Ог служащих Вэрх Об^ког Лео
зввчества б < л р. ая. 23 г.
346) Коллектив с з ~ . I ря1. и./г
>ры Барабане! вяоеит 2 облягацич—иы
•ывиет коялвктввы: Каргатскэ! и Ч / я ы *
ОБОЙ, п./г. коатор.
346) Вношу две тысячи рублей Д»
'иид Оречквв, выяываю Мишвокого
Абрама.
347) Общее собрание оотру^н»воа
ОЛТОГОУ Ноюниюлаа сх, вносят вы
данчые в счет оггабрь-жаго жазоваяы
43 облигаци» зоют-го внагринао^о
'»а«ма ж вьпывгег коя^ктявы: 1) СЧВ
ОКТОГаУ Омек 2) ЛТОГПУ Омсв.
з) ЛТОГПУ тшов. 4) лтагау в«
яаул. 5) ОЛТОГаУ Курггв. 6) ОЛТ
ГаУ Топ». 7) ОЛТОГаУ Т*»га 8)
ОЛГОГ.1У Куаино 9) ОЛТГПУ Ача
но< II. 1О> ОЛТОГПУ Кр^аояро* 11)
ОЛТОГПУ ИччгоадитьввоЕаж. 12) ЛТЗ
ГНУ ИрЕТто» Губэряокнэ птдеяы Г \У
13) ГОШУ Цово»ко1ввввк. 14) ГОГ
[1У Барнаул 15) ГОГПУ Семитаза
6) гог и У т.»™. И) гогиу





8) Служащие Сшбиярэбраза а кохачеспе
П «ел., коялектявпо, по пед<тввному ямсту.
собрал? в фчад шбы-чктаяьип 70 р. ш при
глешэот к тому же плешеяуться коляехтн
вы: Сибоеском), Снбфачуппяглен», Саб
ядрае, Смббюад ЦКРК ,^ СчбР<И. Губоао,





месткома К. Та и н о е .
41 Вяоешу в фонд швч-чятают Л р. об
гяцию вынго м8*1 • преддага» сделать
то же ааа. с»бг.'сопет»я т. Ми«е*ат, V. Нус
баум • Цо^обьеа; (рибстнмкн Губляо).
М, К р а а к « а.
0 и с и.
Помощь вавмяда*.—Количество неявно
воров у Соог.оа по О и в я о ! губеряжш
увеавчвваетсв; сейчао «х более 1400 чех.
(» прошлое году шх было 80') чеа.) Имое-;-
•• тря ввжалвдимх дома > Оможе в пять
домсв « уеад»х, во воох д<)мах осдераентеж
200 ннплпдо». Ч»сть иав81ядбв об'едя-
циаась в артели к работает в г ^
я поргяовоисй ыастерпквх. Да)>
Собес устроил учеб >ую « ю р з к а у
мастеровую, где слепые оЛуч4»К)гсх, по
мимо того, чтению • письму, рра помо-
щи еаепвьвьвыл пособий.
Нростьяаеваа амкаюпеаюць. - В мапуа-
шеи, IаЦЧ году, в Опокой губернии про-
ее еаы уеадв^ е сеады «рветвомоа в да»
губервекатх. 8а год по гу бери ян свезено
равлвчнои аомощн до 2000 с«уч(ввв,
больше всего в Омском в Сяаягорох;]сом
уездах. Креотномы умеют в губерниа ерж
датсчах и три ииаааядаых дома, где оо-
держат 100 детей и 80 певали дов. В 1923
году по губерния проааведеко 'посевои
около €000 десятин 8*ГОГ<,*ДЬЕО паров д<>
1000 деоятнн.
Креотвомы мес.-ама гмеюу и своя пред-
прияткя (мвльаацы), арендуют базаряые
алощадв. Губкрестком имеет вво* оов
хоа.
Б N I е *_
1ОДГПеремдгетееп / м а л » . -Ведется
•шедьваа работа по оереподготоа!»
уч»щях • гор. Бж1ове. Но коарооу о
раса-едедоявр прозе' щовцев го севгтчв»
ДЛЯ о»моаодго"о*кш решено хтов» орг»-
н..8о»ать ояедующме секц«»: 1) группа-
вяко», т.е. учлщшх ж первых четырем
группах ШКОЛ, 2; еотеотвеввто и»огр»ф«.
ческую Я) оОществеявую. 4) фаввко-нв
теквтнчеокую в огдеяьво работявко» а
детдомах ж тчреждчяиях Оохятаросвем.
И р К Т О 1 ,
Рмргамяааарв шаямхе! дереги.-С , ян
вара 34 года й-я Лавшдеж Скбоооа
упрвадвен. Ыа»мон его будат ^зпцввт
д•ать, «ав самоог;
ш жея. д с рог*,




5) Втшу I фпд шбы-<птяьея
цкп а Ь чуй. »лп аычгр-лщ. «айка я ьыеы




е « . - В о второй
•вне декабре оеаомей Еаясея «ого
суда спуццлозь дево банд «та Маты'гс-
Шчд.шна я его оаодпааявнж Асгкшеая..
1921—22 г.*. ш Як» Ммыгл
яо Мчиу<-ввояому уведу,
»Иородч».:-к.>в всоехавае. Грабила госу
даротвенвыо учреядевня, грабвля • убв
вал», .мирное яееезеаяе. Аотитеа арааа-
р
1«« Тупьчясюго, !(->ло;яич8Я<о, СУИЛЯОВЯ, МЛО деятельное учаотяе во воех вод»«г»«
Ш>ва, Ч:оим» я Люьчова (Н-мюииколдев ) «мн-з товарище Матып.
Твчригняочв, >{г:Я()ф;яъд а Ло»)вн«ков1 (Вра! Ло?яе дояроо» оалдагваея' к в«чв!
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Невероятны размеры детской оеспри
•орясчуги. Широкой волной -раздалась она
ювеюдт и трудао не наметить во в Нов&аи
Для г>го, чтобы ярче представить себе
«адогеау этого стихийного бедствия, вуж
ао заглянуть а ночлежный дом для бесшра
*орнш дегей.
Оа находится почти в сацюц центре го
реда. По вечерам сюда стекается целая
армия г ^ ш , голодных и гсиучеиных де-
А
де небозьпптх яойдаты раститаоы
всего в а ЬО чел., а заполняют ял 9 0 —
100 че-гошс.
П^юду царит п>язь, мрак ц зловония
Лхота.
Сэуют полуголые, слегка пригарытые
грязгшиз лохмотьями детские фртууы.
В * ва пшн~* голом го>
• •шнтся Сольной. Ов де
гит №8 сутки <№з всякой яоиощи*.
Почти » ж дети болеют трахомой, раз
ЙСДЙЗВЯМЕ, как чесотка.
Нарывы и др.
ч. Мноп зедояпеехп больных, у




 узиввтелыю. Жизненные условна,
окруясаюшая обстановка вполне бларотлрв




*г, сотсшй ад слеза»я о голосе
говорет:
— Млчя яртгкма сюха »а*а уже давно
* НИКОГДА ВО 1ФИОТТОР 3 1 ЮМЙ.
И х л'гепьгля грутда надрываете* от
Питаются бет.ггоизорныв в столовой одст
•гаг- в день, но катание это далеко не удо
влстюрятельно я оди въгнузвдены днем
уходть, как сама од*, гйворят: »н* тя-
гу», т. е. добывать себе пвщу путем &раж.
В яочдозкке же остаются только те, кото
рью лпшилжь уже остатков своей жал
кей одежды.
Беспризорники старшего воз|раста в
бозышгастве случаев являются членами
шаек взрослых преступников. Она нрав-
ственно испорчены ж развращающе алия
ют .на остальных детей.
Такая ужасная к^тптна п о с т а в л я е т -
ся посетившему детский вочлежиыЛ дом,




Для борьбы с б^етршортлюегью нужны
&\зыш<е средства.
Ни Г У Е Ш \ -нв уоно да в сопгсшгаи екра
ъктъг? е такой сег>ьезно1 и. трудной зада-
чей. Здесь гкк^хо^яяа пгшошь вбщрлраж
Я'кснся я Н«:в<:>шгсо1гегск, город мате
доальяо мощный, гСфОД, который стрлгсг
«Гротески», должен немедвтго щ>щт»





Шпуш^жо от тов. Лаятем! 1 *•*•
ТО* обручальное кольцо.
Вношу вятируб1в»ую
Начмьвиж Валютного У а р а и в н с
Уволмарюмф-н» Нясода! Диатрма.
V, В Об 83 ИТфОКДШЯ30 декабря в
мвроведения
'нниад т. Орловой Е. Н.
.0 происхождении человетесвих
рас".
НапоящяВ доклад являлся как-
бы продолжением предыдущв! о
доклада т. Воробьева . 0 ва,\трен-
ней'секрецдЕ",но докладчик, умелы*
вст.угпением и рядом шр&вк в
процессе доклада сумел ввести
слушателей в куро дела.
Сущность этой н вой теории сап
дит«я к тому, что различные окру
асающи* условия оказывают п раз
ЛВ1ВОА влияние на внутреннею
секрецию тавих желе* человек
ского тела, как щитовидная, над
почерпая и др„ что, в свою оче
редь, сканывеется не только на
ияешпэ* облике человеческого теля,
его росте, развитии различия* ча-
стей • т. д., во даже и на оамом
складе характера человека.
Отсюда ухе само собою •апраши
ваетзя вывод—предположение: не
отравилось ли ралачие климатов
рааных отраж света, где желались
первобнтане люди, на ах фиавче
• яоихичесхом облаке?
Так вях разница в климатах раз
яых отрав света огромжа, то я раз
яичке типов получилось копоссадь
нов—до раоеоаог* авдючитепьяо.
Таким обряаом, новая теория пы-
тается разрешать один на самых
спорнях, до сях пор яе об'яовеняих
удовлетворят ал ьно, «.опросов -вопрос
о происхождения теловичезмх рао.
Ряд вопросов докладчику и ЖЕ
вся обкея ынеяай после доклада,
послужила лучшим яоказателем
того, что тема усвоен» я интереова.
Остается только пожалеть, что о






днях в гуОисиолкСме был вамушаж до
ыад т. 11уш1арвва о ходе ряботы п>
равоавронвкю губернии. Проект рейс
жаров»яея одобрен и внесен на рас
еигтр<?н?в пленума.




ш«)Ы на действия гто тднла
н а , юторый ве ряярешвл км уотраи
а»ть о* браня* .бщяиы, вслед тснж «да
чн »чой паркве друюй сбжеаяенчеожое
б р . Дейопв^я отдела управл^ жиа
Совхоа явваяядоа.—При гтбяосотю
«е оргавяхвлва им г сом для пворв
ботхн »"ьрос» об орга»18ацвя осисзэ
гзЬаеиолюкв, аотсрнЯ будет иа?иячвн
для отдыха я фгнчесюго лечения рв
•ствккоеаввалидов револкаан. В но
явсс1х> яошдя т. Бояг, т. Рабхельооа
а т. Аля нов.
Местное хозяйство.
Страховая агавтуаа.—Еомхоа миг
тал орм1т;оша> а сргаквиация дел»
втраюввввя хоимтвмьясго имущества,
как-то дрцо;>, евльдов в ороч. В »т<и
решено оседать страховую
агейт}?у при еаигм комяувх.вэ в»
жоводу ви утеж лерегеворн е гесе.раз
кнт>рой черев его пре^ставвтел*.
Участив • вздатвякспв .Прэсвв
ценив-.—Кпжхов ьрлзаал нзоохода





«герову вопр еа об учаотаж паВщисом
в вгок жидательвтве.
К оборудован» пожавяого авт»
июбияа,—Городской цояареой чхепа
раарешево ерапунвть к соотрийке жо
вою аожкрнсго автожобжля. Средотва
и» его поетрейч нажечеяо взыскать
путей поакртвоваввй равзыми учре
хдеявама а нцащг. Автохобвлю даво
б) дет нааваяае: с Красина партв^ав
жневж т. Г *
Здравоохранение.
Плата м яачаваа.—В городоих
од&ьнкцзх в акСудаторвах в настеащее
время введена воеая плата ев ак(ула
торное я етацвожарвое лечение о вму
щ ю класса.
За амбулаторное пссещенне плата
же взимается, крона хврургвчеоЕого в
•уГаого хабвветов.
В хврургичееюм кабинете штата
уставов^ева в равмере 1 руб. колотом
ва первой п ащение ж ЬО коп. ва нов
торвое.
В зубжов кабинсе ва первое поое
щовже—совет а успокоение бола вви
мается 50 ЕОЦ волотож, повторнсе по
сещенве—25 коп. зол. удадгжве вуба
—1 р^б., удадевхе вуба о анестезией
1 руб. 50 юг»., чистка зубного камня (Л
1 губ. до 2 руб., цементные пломбы—
1 руб. 50 коп, гутаоерчевыб—1 руб.
ж металлячеокие—2 руб.
В лечебных Еаведеявях плата уота
жовлеаа в таком рьзмере. Херургкч"
екая ковка стоит 3 рубля, гвведелога
чесвая—2 р. 50 коп, главная—2 р. в
тераг евтическая—2 б
Девьгв важжавтея по «урву дяя. В
этот же девт» оаж сдаются в саооу жуСг
адрава.
Хирурги часка а бояьнвца— 3 янва
оа яь ^а'ширенном аиседюни колле
гая губздрава бил 8асл}ш*н доклад
доктора Фярфарова о ГОДИЧНОЙ работе
х»иургнчеокой боишцы. Ш докладе
вндао, что работа аго! больввцы про
е ала в условяях не благоприятных.
Цом; щвние быао мало пркопоообле»
чым для больявчаой сботаяови. Н
было прозускноЯ системы дм позтуп--
ющ<х больных ва оаерацию. Иною об
отояло д.'ло о кааалжз»ца«Я 50 коек,
которые вмела болит», было крана*
аедштаючао для губернии. К ллегжв
жесбходвмвм вту бояьжвцу
в бывшее комещеаве г]Ь
ародкома ва Р^)очвй улаце. Зда«ае
*то уже сов блдаетея. С жераходом в
аовоэ пемешежве больавца будет рам
>ераута д; 75 жда 100 когв. О расшв
рентам >1с1 бвдквяы гуо»дравем II
д т )втраааа помелдяЯ явми в дечеь
идя деле горе да.
Оберудевах•• > гарадеаа! бал»
мкцы,—ь В городски! оидынцо мр»
стуадаво а обор)Д>аааяю отдедиая ио
виутреинял белеаяям, отдедеавв рас
читано яа 40 коек.
11рвобрет*яа яовая обатажмка д м
аалат, хойкв а асстельвые прмаадлеж
ноо!а. Огврытже втого отделеяиа а^ол.
1 ) 6 1 Чер91 ИОД6ЛЮ. ЛвТОМ В ВТОЯ
вице ремонт «овеем ж* нроняв
Теперь здесь оредетожт оборудовать
ещ-> 2 отделеажя, реяовт ко* рых пред
полагается ироаавеотя в конце февраля
Р О I 1 Ы в.
Ремонт яылхаеедг— Гувсоюзом закончен
ремонт мыловаренного завода. Завод о б о
рудован вторым мыловаренным котлом,
^еаод уже приступил к работе.
Поста! I ведеяие. — Губсоюзом заилю
чей с Сои договэр по 1 марта ма постав
ку 80С0 пуд. волокна.
X ваелр-дмеив) сеяеняеге матервыа.—
Чтобы выяснить какое количество потре
буется семенного материала а посевную
кампанию 24 г. губсоюаэм аапрошены,
через рейотделення общества потребите
лей, сколько и каких культур потребуется
им семенного материала. На основании
полученных сведений губсоюзом будег
составлен план распределе«ия семмате-
риача в будущую посевную кампанию.
Кеысмвае я судеввем ««рчдм.—1 я Том
екая строительна* контора аадолкш
п
е
страхкассе с июля месяца 1*99 руб. золо
том взносов по соцстраху Комитет кас
сы постановил взыскать с конторы задод
женность в судебном порядке, не приоста
иавливаи изыскания, если даже и будут
частичные платежи.
Уме мине от со «стри-мян». -Страхкасса
во будила претив арендатора буфета в
.Раб. Дворце" гр. Шандровского и вл»
дельца »щичной мастерской гр. Алыина,
судебное дело за уклонение от регистра
ций рабочих и служащих на предмет вжни
сов по соцстраху.
Учет «уеииивалимреммых ыад«яв|—При
ниная вэ внимание, чго в мундомах еще
существуют неплательщики, отдел местн»
го ХОЭЯЙС1В8 приступил к основному уче
ту му и (ипализированных владений» ко
торый даст точные сведения о том, како
ва жилая площадь кто ее занимает и про
вильно ли она зкеплоатируется.
Обследование номинальных пррдпр,'*т*й.—
В целях поднятия производительности к
технического усовершенствования кокну
нальных предприятий хозкомсинат № к.
проводит научно-техническое о б с л е д о и
иие водокачек * бань.
ляяведашя губ^тдрла ше»«прои.—Губпроф
совет постановил ликнидир^вать губерн
ский отдел союза швейпргм, как тчпо
мощный, сега ив только ке:ткон швейни
ков при пошивочной иаск 'рской ГСНХ
Сенращемяй штатов а ГСЛС — Для баздефи
цитного сведения своего бюджета, губ
префсовет сокргщчет штат служащих Со
крещение коснулось не только тлхниче
смог» персонала, но и ответработников.
Сокращены: один инструктор Орготделе
я межсоюзный организатор среди жен-
щин.
•(и-иеаия я еестне яаеемдмуяа ГСП"!.—
Член президиума и заьоргогделом т. Бес
сопов отозван гтбкомои РКП Взамен его
переброшен «з Томска и введен а пре
зидиум т. Табаков.
Рост членов сою*а доиприслуг».—"ознание
работницы-прислуги пробуждается. За зто
говорят цчфры: ма I декабря дпмприслу
• и, об единенной •> союз, было 86 чел., а
и» 1 января 24 г члзно* союза насчиты
аается ужа 126 чел.
« р.сширкн.ю джурноге еегазяиа.—Учи-
тывая широкую работу дежурного мага
зина, особенно в ираздничные дн» и ве
черние часы, правление ЦГК нашло не
обходимым усилить л о т магазин, открыв
новые отделения, применяясь • запросам
публики-
Лйчвме еч*та —В виду тега, »по крупные
день, и ставят рабочих и магазины в без
вьходное положение, ЦРК открывает в
своих магазинах личные с е т а чле»ем
кооператива. Член ребкоопа вносит в ма
гвзин крупный банкнот, а затем в тече
нии известного времени забирает то, что
ему нужно.
•еспрнзермым.—ЦРК аз«л на себя обязан
ность, давать а течение в месяцев комис
с и помощи беспризорному ребенку по
150 руб. в месяц.
На рынке.—На «естиом рынке за по*
следние дни наблюдается большей под
аоз рыбы, в частности свежей осетрины
по цене 12—16 руб. зол. за пуд.
• мдпимевм! студентам гев. Тевом.—Учи-
тыва», что студентам сепеидиатам чуть
ям не асе средства, полученные от стелен
дни, приходится тратить на медицинскую
помощь, Сиббюро ВЦСПС постановило
просить Сибревком принять соответствую
щие меры в отношении оказания беспла
ной помощи студентам.
О доме вя4лет«в«а.—Сиббюро ВЦСП от
клонило «одоийство Томского дома про
«старея о б отпуске 10.000 руб. из астат
ков страховых фондов.
Вояоменме еостгеа еяввавеекц»».—СибСю
ро ВЦСПС псстансвило ввести в сибраб
секцию взамен выбывшего т. Темкин*,—
т. Панкратова.
Неяравгямые умеяы яндяеядуалмеге ере
д*то*амая р.бочях. В виду того, что сибою
ро ЦК вод постеиовило отпускать прк
индивидуальном кредитовании рабочих
продукты питания, что идет в разрез с
идеями индивидуального кредиюванн»,
Сиооюро ВЦСио постановило предложить
водникам отменить такое решенье.
О вое) рейке рабочих домов—Сиббюро
ВЦСПС ^постановило, на средстве полу,
ченные от ликвидации имущества Сибиг
ра псстроить рабочие дома.
О яамгах на рабочие му*ы.— В виду того,
что (ринорганами налагается налог в раз
мере 25 проц. на постановки в рабочих
клуба*,
 т
т о конечно, влияет на лов общей
просветитель ней работы, Сьбоюро вошло
с ходагайством в Сибгчвном об освобож
дении рабклубов от нелогев.
Курортная ивмясс я —Сибревком создал
"С-сук> комиссию, кото^я должна резра
ботать план р е о р г а н и м ц н и Счб"урулна
и форм .зкеплоатации сибирских курор
тов.
Преяседателем комиссии назначен зав
О
Т
Э Сиббюро ВЦС С т. Кроник.
Посевня яо видам яемощя.—Комиссия пр"и
губсоцстра>е установила на январь на-
сяц пособц* а е с т р ы о а а н н ы н в следую-
щем размере: единовременное пособие
на уход за ребенком ЬО проц. индекса
гостам?, ежемесячно на кормление ре
бейка 20 проц. индекса, на погребение
ЬО прои. индекса, инвалидам труде—75
проц. инд. к а и безработным 1-е группы
—еЧ) проц. индекса, 11-й группе—35 проц.
О меявкзормых детях.—В Сибири имеется
19.372 беспризорных детей (из Повк-
ложья), коюрым необходимо оказжь по
мощь н виде организации омльвых, рез
личных мастерских, ночлежных донов и
т. д., д"я чего а районах наибольшего
скопления детей иеооходимо оценило
вв!ь пункты призрения де.ей. Всего Си>
р 6 ^ наи«1и<1 организиват» 7 пунктов;
в Ирьуаке, Хомскс, Омскс( Барн*у г, Ни
воннко/1Вевске, ст. Пуломзмпс, и Славго^о
де. С этой целью 1-ибкно возО)Ди.и х<.да
1вйс ви перед Сибревкь-мои ко ошуспе
5 1.000 руб. зол.
К «рг«и*а«мя СкСбмро НОТ.—СибЬРИ
пошло с П(.ед||оженисм в Скбр аиим о
неооход'><^«.ти создания енбирск-го
центр* НОТ при Сн6Рл11, основной »ед.»
чей коего должно авигьсв п<.бу|«Д:ние
хс84йственных и едпипмстратимкых ирга
нов Скби^м к уирищеиию их уиревлон
ческих еаяаратов, а равно и выр«оот«и
петидо» ид работы на научных исновах.
Открытая •иея,— П > Инсной уд»<це • ми
не N1 „О о т р ы т ы деление *слк, где раби
чие на Я|.еия работы мьгут с о а я л а т ь
своих дет«и.
прадетеваме вяоатьяввкого яаоедевяя. Для
аведмсваима >р<.с,ыи не овноквх
емльк^адша гуеЧома^м етаущено
скому в«йо1дел«иию ЛОУУ руа.
часть которых >же бриШ«на в да^еа
», вдит •«давался с.-х. м
о * ру«1,вением яеоюаааодвв и мыюч
иым скотим.
женцяв в явеяевадкв!. За счет
Новиниа.олаев.кого гуосомза учреждается
О должности раиопиых иргамг.ваюр^ в
вовлечению женщчн в коопервщю.
В принятии плане Яь> работ и|»еду<.маТ|/<1
: привлечение крестьянок в кече
стве членов правлений, ревизионных «о
миссий, Счетоводов, п^иказчкц и пр., вц
еперативное присьещение и учреждение
•нститу1В практнкаиок.
ХдеАиые а>гетиви« гуесоиза. С начала гг.
готоиигельного сеаонв (.с 1 сеисабра) По
декаорь губсоюзоы а«го1Оал«но: ошени
цы—^еЧ8!>^ пуд, рж4—1»7,Л5» пуд, овса
пуд. и ярочих кулктур-^,7 7^ пуд.
на хе*»*ечет. С 1 января !*<:*
год» «айнский кожевенный завод гуосо
юза кере.одят на хизеесчет, для чего
правлением С а п и выделено еиу 16МЮ
руб. из Сиециалоного ирояфонд*.
На Чаиских рыбньа прашиах. Уте
по которых |руководатж>
щ> талслшн в*Ш1же
но («йчас ш ащоо щшдише «Чашролб
1фшысды>, впредь до щ'редеишия лиши
хх тпрешеаия, в овяаи с оецлесхо
Вместе с этш
иа сажотеинад эксплоатащщя этил озер и
сдача
 !
Ш в арещу. 1'адао,рлже-аив этю цш
ва.щ> бьио т ш обслоятвзшшш, что »ест
тле ъелшшгы начала было сдашть озе
ри Чашокой (систеиы в а/реиду отдельным
ляпа*, а 1!К>л:щсш\лякасы обыздыэать на
селгике рыйиым налган. Крох« того, на
и;х>_салх яачамсл хйщиическаа улмв |ры
бы.
Происшествия.
Кершеишнк» в .Рабочем Деорц»*.—На-^яях
в Рабочей Двоено" пии^е си ктаклз, ьо яре
а даахя у вешальв, у гр. Оскара Бевгард
к&ра»впииа вьтещвм сер»6р«нвыв часы.
.Место Д1ь сзое> рлСогы ирмаящщш вьб
р«лв, можно (.кааль, тдобяов. Ухол^оаыс
следует ьбрдтягь иа эю вьвнаше.
11о«*р—• января в 9 часов вечера в по
мещ5нии губпрод<ома возник было по
« а р . Загорелся деревянный возаухопро
вод от искр, падающих из печной т
г
 уоы.
Пэжар был зет шен быстро прибывшей
>юждр>ой командой.
ПКСЬМЛ В РЕДАКЦИЮ
Эпопея колчаховшяяы прияеяя >*еия к оп
реаеленноуу в т«ер«п«у убежжемю, что
только Соьетс>ая масть, вохтимяеыяя ком
мунигтвческой партией, может вывести тру
хяткхся Россия Е» ТЯЖСЛОГ) по-ожеяня и
•ашитить их от посягательств иовапхя^мя и
что всякие по1'в1и ямдангаеиые с чьей бы те
«я было стоосны >тиВ титанической работе
Соввласти, преступны.
Вот почему с номе «тя притом Соввчаств
в Сибирь т. е. с 14 ноября 1919 года мягго
всякие связи с организацией партии соци»
листоя р<в люиионеров гилн прерважы в я
с в* го момгнта не ечктаю себя в есставе
пой парткя.
Факт выюла моего из партяа я^одвократ
во был мною отвечаем как в аакетак так •>
в гффлииальных п"каааагят, «новые дей
ст»»я я считял достаточными актами яыявлг
иве сюсго лиц», во в вастояшяЛ мемеит тя
желых пережпвакиК кемеикого пролет^рнатя
в его б рьАе пробив обвагяевшеВ Пужуа
яаи а счятаю веобхвдимым заявить еще раз
об огам в леча».
П.'Ар я д т.
Т. редактор!
В карте 1917 сода я, под влмянаем рево
люиконпого пыла, вступил в гор. Белебее,
Уфимской Г. в паЛ' в е р . I пробил в вей
а качестве рядового чдеаа до октября 1918
года, с каксвого времени я с партией с.-Р-
окинчзтельно ппгвга в с тех пор вн в кл
ких ее оргаавзациях ие состоял по следую
щяч 'мотивам:
Еше во времена «ереяшгаы быв. партия
с.-р. м ш а отталкивать меея своей деуяич
вогтыо, С октября 1917 года метвая орга
ваямншя с.»т>. в леи? ее русоаоянтеле! >вяо
стала агра^ь новто-г>еволюияеяя][Ю роль, вы
с упая. ЕЫ1|Имег> против оргавмэаан егряг
ной гаараяв в мдоеат, когда вомтр-рсволв
пая в лиис гея) Дутова поднял голову в
наших местах. Политик*? ш<ртяа с.-р. при«с
ля летом 1918 года • удушевмю реведнцав
на Волге, Урале в Сибири и др. местах и и
торжеству военщины, «шпр реводюцяи. Н«
терраторин с-ровесой <Двректоряя>, гае я
очутился в октябре 1018 г., рнвевалмсь « ф
ские трехцветные флага, царил пьяиый раа
гул и персте! над рабочяма и кресты
Жеря Дмммь. Цкееляваяяя 1114 1*17).
Раегкаеы я»р. е фр Ю И. Тываиева. ГИ>.
П-М. I I » . Стр. 100.
Лучшая книга, исписанная о последней
войн*, зто, и^мечне) .Огонь* Барбюсса.
В «ухе этой книги н ,Циа»яизация- Дюа
я
а
яя. Местамм чувствуется прямое алия
нме Б а р б ю с а как в стияец таи м в »ыбо
р« картин. Но в то время, когда маибо
лее» пвтрясающие страницы Бврбюсса го
воржт о поюзной жизни и боях, Дюемель
а>н>т исключительно тылом. Он веявт
нас в ляагрвты, знакомит с ранеными
и с людьми, обслуживающими их, и теч
сильнее ааот нем постигну ь ужас и бес
смыелне в ? на. И этот ужас эаилючеется
не только в тех невероятных, безумных
разрушениях, нотсрыв оне наносит чело
в-чесяой плети, но и в том унижении че
ловеческого достоинстве, в том отказе) ет
самостожельнер. сисбодлой мысли, исто
рые сна несет с собой. .Да и зачем соб
стввнно размышлять? Разве ие стоит над
всей больной страной один огромный
стон, крик
1
, хрипение народа, КОТОРЫЙ ТО
чет? Зачем размышлять? Реяве размыш
л&ег бешеный вихрь, который опустошает
нами бепой г ф и ц е р и с я н Все что р»скрыло
мне гл. за вз истинную конролу партии с. п.
и я яе нег ко ьше бы-ь в ее гядя*. Тогда
я убедился в лвуличи" с т . тр):лнввстн и
»сонтр-рг»олг>иио»нссти и ртии с.*9., я у ' е
шлея, что фундамент ияртви с - р . - м<яск»*с
совые, мелко буржуазные группярови' че
могут производить общественного переуст
пойства, что 'Ви в иояие-ковцоа "ряяг'д
в сн«7 св<«1 сгаяяльаой природы, к откры
той контр-ревглюцин, к торжеству й>ас-«
»кгалаата<х>р«я„. Вот ночему е пркходоч Со
ветвпети я 191» г. в Сибирь я честно и РС
креняе ('Тдался работе яа благо Т| удящчхег.
Являясь евикеклеы и даже яслолкитедем
«илоссал^н-й работы, орияолимоа Оеветвла
стью, я пришел к твердому убежден"*, чго
только пролета.ват есть единственный в «>б
шестве класс, еевушкй его общество к лу
шему булимему— к коммуниаму, что только
хродетарская нлеолегна— марксизм—есть един
с вевие аяучвм и реаолюаиояичя и^еологня
Убедившись в ятом, я быв. рядовой член
партия с -р. публично но твер* дяю свой вы
«гд м шртин е. р. еше в 1918 г< ДУ Н своа
р»»рыв с ненаучной. ш»тсоа народнической
•деологиев и с новой сидой иду на работу
к трудящемуея массу под руководствам
Росс Коммун. Пленив (С). К то»у же призы
ею всех быв. рядовых чл<вов пкртвн с.-р..
еще не заявивших публично о своей р«эры
яе с контр'рсяоллаионноа, ныве умерши,
плргией с-р. А. •. 11 о л а к о в.
К социм-демпкржтмческэму дьвжению я
примкнул в 191? тодт. Ь 1919 г. был взят
на военную службу, связь с партией была
•|рл>*йнл в с «того момента членом РСДРП
я себя ие сч.тлд.
н нестоящи* момент ааявляю о своей
иэейиов ВРпричасиости к соцяял-демэкрати
ческим группировк !ч. «иолве ло9»л«а по ы
пошел» ю к существующему строю в отно
шусь отрицательно и другим партиям враж
де/>но-настр<;енныы к Соввлястч.
Работая четыре шда в Соворгавах считаю,
что Совласть беа посторонней .помощв* по
степенно сумеет справиться с рабвтон по
восстановлению вкономвческов мошн Ресиу
(шля.
Л. М. М а г лов.
время
э грохотом старый материм? Нет,
не располагает к размышлениям*.
У Барбюсса иного горечи и гнева соэна
ния безумия происходящего, п. ч. он
яиеет кто и где виновники Дюамель то
же ненавидит: „Я ненавижу двадцатый
вен, кик ненавижу гнилую Европу и весь
мир, ма котором растянулась э*я несча
стнея Ввроп» иа манер сального пятне*,
н> ненависть «го бесемгьма. ибо слишком
неопределенна.
Иногда ом способен при вице ужасов
госпиталей—-мягко улыбнуться, рассказы
вая о палате 1'ево или любовных делах
1'онсеч ио от этей улыбки становится
жутко. И теними мелентолически^и ело
м>мн кончает ом свою человечную книгу.
.Я хорошо всмотрелся а гигантский сте
р и л и м ц м г м н ь й котел иа его троне. Я го
аорю вам, что не в нем пмвилизеция, тем
менее—в блестящих щигша». которыми
работал хирург. Нет цивилизации в этой
ужасной ветоши, и если е е мет в человс
ческом серди»— ну, что им—значит ее
нет нигде".
Л. Няяаяна.
с 1-го т о р я 1924 год? в г Москве
начинает ввходить большой д^хведельеый «лдюстрироваЕнтый
— - журнал ' —
илда'че и официальный орган Высшего и Московского Советов
Физической Культуры. Выпуск журналов .Известия Спорта" н
.Фшическяя Культура" с изданием вышеназванного журнала
— — ПРЕКРАЩАЕТСЯ — - —
Педпясяаа цени; и С месяцев—с р. ва $ м е е я м — 3 руб. И кот.





Б И Р Ж а
вздатем: Сибревкпл ш СыМтрв "АТ1ГП.
и Ц
Е Н Ы:
Сибирвкхл «рамая контора Гоеударстмяяага
8 - г о я н в а р я 1 9 2 4 г о д а
« а « ю » Г о е б а ж к а ( ч а р а а м а и ) . . . . . . 3 6 О Ю
3 * Я 1 ? 1 1 р у б Я к ,
 г
 ^ ^ _ ^ _ . _ . . . • . . . ЗЙ00
Ваятскм е«р«бр« «а 1 р/одь 2880
Размелю*
 л 9 \ , , 1 4 4 0
Облягатп вмхгрьтжог* «ийма 5 % р.
Грвнслортиыв гертифвквты—пхтмрублевы* 5 ч. р.
ИЗВЕЩЕНИЕ
В ер^д? 9—1 24 г. ь 7 часов вечера в Клммтн^опчвогом ки)Г«
вдетса еош щанив еекретаргЯ гпредвквх шефскв! дчвгж ж т. т , мяе зив'пих к
полшефныв дареввв в валпачеажыж к очвредюву вньад] в подшефные
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Доклады е аест,
ж) Плав работ ва ввааръ м-д.
Явы обямтвльпа.
Агят -пр»ч. Губиом РКП.
бъявле
„Молодая Гвардия"
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ всех желающих взвть НА ВЫГОД-
НЫХ УСЛОВИЯХ
находящихся в центре герола, для лрецажи я текоаых лк*
тервтуры вгех и»-в Республики. Литературу Изд-ва «Моло-
двя Гвардии» намерена отпу. квть на выгодных уелсвиях со
своего склада.
48 -1. Сивстд* Коепер. Изд-вв «Молодая Гвврпкя».
Постсящин доводим до сведения
Госучреждений и Торговых предприятии гор. Новоиико-
лаевска, что с 5 го января с. года
Управление Цовониколаевского
„Г У Б Т О Р Г Л" переехало
-Чэ
Л5-3








Для перегтногжв ре>одпть у о я К> аониго *
1 К квувярп челкой мнглвив ' лыкчичв. 8
Д-р. Иевлов.




сто!, 7 ступ*», куюввый ст^л
я вастиывий шкпак. С Х о д е ь м . М 37
83 1




мящпяей; и«в«11дв е ов д«гслк тяо, ВЫДАВ
нее Нопея соляе еспв ту»Ц)Лиош; рягпвека,
ва я 1.ч»дь, виданя^а Бввееох; в двовей; квв
те пии, ьыд1вам1 Н в в- к> ла»,» ьвм гуфгж
тдед(Х » гик Шмакова н>. С , с и т и ь
5 ведейтва? льаыш* 1
гок ва н и Пвхпмпьа Т ; с г , а**Дтъ ь. дей







 *•> * м * 0 И " * М«ву4*в»|Г
в
 ю р в д ' а в е к на имя Абд
1 Х*г«О'я«, счит»ть й
гтни




в гдмв я,од«1Л.гв 6 я.тд. ржа аа
е а Д«ятрвя. сштать я»дс4
с* втедьвоя. 1
• С р т И Ы
 1 ы д » я „ л Вугрвясвяв ВОЛ
•оеявых отделов ва ••« Георг»» Михейло
ввчв Д'инслва в 3 раса гхв »л Я)* Н65




в!> I малкпвей; члевевв* бвлет иуф-вв»
.СврабетВ'Кев* •• к и Л ь в о в а Т»-с»и
К- встдвтмвоввы. счататк вемйешнтедьиык».
С 5-го января сего года
ГУБПРОДКОМ ПЕРЕВЕДЕН
(Южно-Адтпйская мельница 16 1.) Лв 84—1,
В пятницу, 11 января 11)24 года, в б часов вечера
3 в помещении ГОМХ-а по Крлсному проспекту в Город-
ском Корпусе
— — • I I I Н I 1 1 е Т ( Я ^ —
заседание Секции Горсовета
р Г|вяе вюкиоя ва
« и Михайлова П>-тра Ф липао»вч», сч
10 тмь в
по Коммунальному Хозяйству.
Явка облаатедьва для всех членов Секция Горсовета по Еоиму-
Е& •» • >•
•альчоиу хозяйств/.
Бмоо Гекщм I е»спеет« яе К Х**яиству.
Выданную мною Лирьи ФвдорФвмчва Абрюимиыя
довврвввость Бороувову Василию Семеновичу пржлт
считать недействительной.
Доводится до всеобщего сведения, что с I января 1924 го-
да, на основании постановлен. Неродного Комиссариата Финан
сов, введен в действие Гербовый Устав в новой редакции,
при чем документы, выданные, принятые и совершенные при
действии отмененного Устава, подлежат оплате означенным
сбором на основании действовавших узаконений до 1 янва-
ря 1924 года.
Те же документы, сумма которых при совершении их не
могла быть определена, оплачиваются по исполнению пол
ностью или частью при действии нового Гербового Устава
согласно правилам последнего. Новый Гербовый Устав опубли-






* выдавил В рх-Коеяеки*




вя 1»л Сязккова. Ал««е«>дра> двдреев«ча,
66 считггь воде!стввтельн'й 1
Похищен
«•комом на гаи М минского, счдтать вед й
13 етввткльиыв. 1
. лвчпости
м 25. вы яа«не« ГубГиУ;
чл вская кевжв», выденнм рабкос. . *«е»да"
1в> № 2.Я8; ч.'1«ион»« вквасва, вмдья <»я Н во
в вол&евсквл холотельввсеа; чле«сваа ба
ЛЕТ, ВЫДЫВЬЙ вр>ф ою»о« тр»ийо и твых ре
бочнк ва ив* кожпиевв ва Якова Иа&яо
а вяча, ечвтать
ж п ш л я
 » р т о * « ва Л 6
р очадноЯ д в е ва Л ЯЫ и
3 жоеяыв I егвет. пар. «а •»% 400, 491 и 492,
кыдаяяые Тмваскви вв«ом ва яма [Лавров*
4 ] * п., считать кедейЧтеительяыа;*;. 1
ююоорт, «аданвый
бЙ
лечя»а сарто«Еа, юдав»ая г}б оевмматев
вя вме От»аавя Ф дореввчв Чвгаека, счи
37 тать иеде*бТРЯ1йльныщ. 1
У т Р П в Н М члевева! вилет. выдаяяы!
» 1 С | ^ Я г 1 Ы профсоклиМ е)врабитвнх
еж М 1134; удоетои»{>евве О елтжАв, выд'В
«ее губслебопродуптов ва вмя Зубарев* В л •
лвивра Ивхилвбивчв, считать ведв*стввтвль
21 вымв. 1
У т р п о н и * '*
 и т в 1 Т
»
 м
 ! Р«*Г«^ У«
О 1 С | ^ л п о 1 вы данные г)6фвпе>дн1М
па крупорушку; вр ТОКРЛ поспвивлеяв* Не
юнвеолвевек го I ус финотдела; два овл»д«ых
лисп ва вив Корш;вовж В. А., считать ве
40 дейотв-тельными. 1
»
ч в 1 Н М
иолисво^ком ; ростовереяяе лмчно.ти и
раешккя иа лошед й, вндяявые <ед1Г1В
• кем: сельсоветом на вха Ток л>>ва Ивя к и




» ( е | 1 е в 1 | о в евмдв'Мьетво,
р ьы -»нпое Вовожколаеесвой
гормалвщвей ие вмя Келлер Б.еяы Филин





ж ва гма Граг»рчг«а Н«во^ал,
с ч т т ь вед й^тьвк *ь> ой. 1
V Т А п а и •"* "* *«•*•«•«,
* 1Ср7!П Ч«р*паяоеечов г р
пл »*д Алешява Ал-ьхввдра. с и т а т ь а е д в
78 ст нельяым. 1
79
•»*«говеЙ лвст I* М 31. П
а н а




ЧлЬ' гввй билет ввщенввов, аа







«вя Морвовача Иаама Фе
•ыдяввве Большо-Черемвмвсквм
считать ввдъйстквтельенх.
р внд*нн еНововяволассв *
ггбгормал ц ей иа *ха О^асова Самуила




| выданное Нововвк >Длекеяок
губхедь-цвев ва вхе Чачвтяеиой Ольги ( и *















убхялвдвей ва имя Н<федови* Ольги Яков
05 з-шшы. счета?» вед йетавхе ыа I
докумееты: в^ехенвве ЕВК
р двпдьетко аа М 1*1;
2 у-втных кввжкв, ввдавяые Новояааодаев
еквх г/бкоевкоиаюх аа «мя И г гарева е м
4 тать нгдястввтехьвымв. 1
выдамвее ЬОВО»,ИКО»»*Й
екой'губхелицвей; *7достовер*вв«, видаявое
ГообавК'М; удвстовереяве варсуд» 1-го участ
на о развод?; два хавдата, выдюсеч* мест
квмом Госе^ака на вил Си»о- БОЙ Сйр^фт^и>
А 'Ск андронеи, е и т а т ь ведействотеавмка.
67 *
Утеряны








соююи пвщевйков I удо
лтоверееяв аа М) 2, выд'ваое Г сх'-льчвв й





^ выд«яяов г-амерсло* губгор
мивцввй; уче'П4Я ве.тичп, выданная Са
««(свах г>г)воквко*к1ех ва вы* Ж»маяо«я
Грвюрш Фгд ромча считать водейс>аятель




Гаррвесвх волисюльои.м «а «ва Я т р б а ь а
Андрея Нажита че, считать жедеастватель
20 выкя. 1
** из* ™я.и^.•***^чен.ч^Ее^*у^^в^^^^е^.^^е^г^^^^.•^в^.ев"
